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It ts not nacesary that we all give our UVB IP k govern- 
ment right now in a physical way for the preservation of our 
country and the ultimate dpfeat of the aggressars, but it is im- 
perative that we seme in e v m  way passible before we give our 
blood if messary. The way i~ whiek eaoh a t  us can do our share L 
is by giving OW money for the -ing O U ~  of the vtctorious aiffl A Student Publication, Jacksonville State Teachers College 
every American has. We can all do that in our own even -i@r 
~epaolties. We can purchase Defense Bonds. And according to a Volume Sevm 
report re~eived from the %cal Post Office tkls city am3 coRlr - 
T_ 
munity is going over Ihe top in this phase of fighting our war. 
Add& and school @ldren of alI ages are bufing 59 bmasi?g 
numlsers Defense Stamps. Many are giving bonds to friends 
and relatives as Christmas 81fts. Children By .ae hundre* are 
their wase p~finks,  nicRles. dimes. and quarters in buying 
stamps m a  exemplifies the democratic spirit of coopera&on 
when they are mutuallg 
d~fem%ins th-selws and 
fighting a battle Eor de- ram. 
mocracy md its &stance. Japan has an efficient naw an'd End Corn@ GENERAL GOEPRICIJLUM I -4' p y  tbl. chi- be a war hardened x. I happled end moot daring and s ch fighters In 
I After Long MALN TOPIC NEW EDITOR OF INTEfCWEW 
joyful one pass*h under their own di~respectiul way for the Lllness the c m m s t a -  lives of fellow-human beings, even 
L-. may y& seam their o w .  They are inheren* Students, teachers. alumni, a& lished policy of keeping up with 
have weight m d  in- militarily inclined. They aren't In the Pacific, all kinds of t&@ what i s  being taught on the cam- 
nu=ce on om ilrsight ip- pear! loving and more or less pad- w e ~ O n ~  that has been c ~ n e ? h ¶  pus, decided to follow its inter- are hapgeging; in the Atlantic, we I. 
to eomhg monas d  fists as are then neer kin, the Chi- with the college during ti@ paat view of two issues by a eon- W e r  siwal is already up; ib he,, 
m@e ym of wrest nese It's jn blood fi@t, several years, were sad&nad last ference with Dr. Calvert on his United Stales, President bore-',  
& mockery at peace on until their backs. their ye'- week b~ the death of Dr. S o h  W. recent sttucly at the University of 
d, ~t am seem &at low backs. are bowed beneath the a t ' s  making one 8pe'edh rJ* a$:- -- 
the present conditions onslaugixt of a superior force. we ~ m " , ~ ~ ~ ;  ri$~;z z: 
go face have that force; but it can't ex- 
The reporter found Dr. Cdvert sfill going: to haw C h ~ ~  h 
-was aediaNon ecute its victorious plunge withont 
came here in and was associ- pacing restlessly the W r  of the 
ate profesor of education. ko peace and gsodwa to; hming had it out in a long, hard Tmcbt office. The reperter ~ p -  Much concern has been heid fw prosclrerl: "I haqe been sent by even bloedy, cantest with the Taps. Humpbeys for some time. Tacola oftlcials b interview you fore Germany and her Hitler, 
-*- w e r w e n t  a seriaus m a t t o n  
we itarted to rnentim on jrow experiences in Chkaga the high command decreed that Sophomore Hop * b u t  two years ago and was in this once befbre but for- the hospital for several %mnnths re- last sumner. Army couldn't have its ann Dr. ~aIver t :  'Well. I can't blame got it: %ere's a squeab' cuperating. 
door in Bibb Graves and YOU for that" i s  many friends were cheered Reporter This may not be very In Pact, when Friday, Decembr that strident m e t a l l i c  last fall when he resumed lais class s&Ous, but did you have a good nineteenth, comes around and the 
sound is most annoring 
and disturbing when the Success es. In March, hawever, he wm fort- time tn Chicago? long, long day is over, only those ed to give these dames up and 
Boar fs continua& bdW Dr. Calvw: Well, when i t  was few . loneme souls who w m 1 t  was oonm@d to his bed where he cod,  we enjoyed €he town, the 
,opened by mJrrfa$ &I+. .-%?T@ 'S@homore Bop was a hop- rmahd untjl DR. I, W. HUMPBREYS able to catch the bus are going to work, end everything else fremen- fC &a- pmiw in and out ping success. At least we have Con4 oI tn. Dril- (Iaus4. but whrn it was hot we ;be Bund in the vicinitgr of P w q ,  CLAY BRlTTAlN m their way to tlie Lib- seen no one wbo did not have a 
.rary from the nos& end good time. And why shouldn't members ef the fa'u1tys ha merdly sat tpd sweltered. Daugette, or tbe -A%artmeac - held degrees as follows: A. B., d first floor. Maybe such everyone have had a gaod time? Chistian Colle$e, A. M. .Sttlden5 EYfW~tlon UtUe Wigs don't bother The music wasn't bad. The g ~ n n  md B. D,, VaadersLLt ZlniyerEitp, 
m& pealzle, hut fiereas was pretty, and the girls were 4tnd Ph. ,., Udvwit,, of Clncin- . 
destructive f r i c t i o n  beautid! Does anyone disagree tQ tonatin 
t h e r e  an8 eventu-my that? Dr. Humphreys w3U live on in through the course of se- Many of the former students at- the min$s of all of who 
veral yews the metal tended the Hop It made things knew him. conscientious work qui* lovely' work and duties, h e  adllorW hg& *.( il,r hinges would be worn a- seem like old times around hem in ae claIsroom and hts You will have to a& Mrs. Calvert 
way Weas lubricated. we hope *Ole bf the Tgaoola has d e ; o s M  upon timers" en- lines8 on the earnpus em never SL-• 1935, &e combined glee about the ~ooial W. 
-0- joyed corning ta the dance as much vanish from their min&. clubs the collem hme b e n  Reparter: To be more s-c, the shoulders of Clsy Brtttaio, of 
The and ap- as we enjwzd baviag them. F w a l  services were heId Sun- treatjng w b k  lo a dt- what did You in CM@WW ' Alexandria. Cllrgc, sne of thb ablest The . deaorations of the gyn?nas- about the general c ~ i c u l u m ?  of o w  sophomores was seeom3 - in 'jrtoric Luke'' n t s  ~ e n t a t r  m o r e  that date th. D, Mverh mao 
a& m&er for C.llaur .lut 
4  . ,  ;  
m  t i =  w  n w u u r b  u v n  
' " -  ' a n d  h i s  f a i t h f u l  s o p h o -  
. m o r e s  f o r  t h e i r  p r o -  
,  n o t i a n  o f  s u c h  a  c o l o r f u l  
,  f  a n d  d e l i g h m l  a f f a i r  a s  
.  & &  "up:* T h e y  d i d  a n  
w f i o i e n t  p i e c e  -  o f  a r r a W -  
,w a n d  p I e m i w I  a n d  
t h e y  w e r e  r e w d e d  b y  
.  . t h e  k n o w l e d g e  t h a t  t h e  
d a n c e  w a s  a  d e c i d e d  w -  
q e s s  e n j o y e d  t o  t h e  u b o s t  
b y  a n  w h o  s t t e n d e d .  T h e  
m u s i c  w a s  f l e * g ;  t h e  
d a e o r s t i r m s  w e r e  & k k a C -  
'  t i v e  a n d  t h e -  c r o w d  w a a  
h & h l e  H e r e ' s  o a k  h ~ -  
-  
' - 9  t h a t  t h e  n e x t  w i l l  b e  
-  a s  s u c c e s s f n t  
- 0 -  
S o m e o n e  o r  s o m e o q e s  
a b o u l d  g e t  t o g e t h e r  o n  
W s  t e a  d a n c e  p m p ~ i -  
e o n .  I t ' s  a n  i r - g  C o n -  
' h n t m e n t  t h a t  s u c h  
$  w  d e s i r e d  b y  a l m o s t  
W ~ P Y  ~ t u d e n t  s h o u l d  b e  
8 0  h a p h a z a r d l y  a t t e n d e d .  
3 t  t t  t h a t  t h e r e  1s 
n e a r l y  e v e r y  w e e k  m o r e  
:& I e w  c o n t u s i o n  a n d  u n -  
m n t y  w h e n  t b e  T c -  
t i m e  c o m e s  a r o u n d  
t h e  t e a  d a n c e .  E m -  
s  
m e  h a s  a  d i f f e r e n t  i d e a  
a b o u t  w h e r e  i t ' s  t o  b e  a n d  
a  o t h e r s  a m n ' t  s u r e  
* a t  t h e r e  w i l l  b e  o n e  a t  
a l l .  L a s t  M o n d a y  . n i g h t  
~ W C  w a s  a v s i l a b l e  a t  
, -  t w o  d i f f e r e n t  p k C m  
- ' W h e r e  t h e  d a n c e  c o u u  
? & r e  b e e n  h e l d ,  a t  W e a -  
t h e r s  H a l l  a n d  a t  = b b  
G r a v e s  H a l l .  B u t  d u e  t o  
+ m e  m i x - u p ,  # e r e  w a s  
@  & r i c e  a t  e i t b e r  p l a c e .  
: h  T h o s e  d e t e r m i n e d  t o  e n -  
+-,-- t h e  e v e n i n g  a n d  t h e  
,: . & & a  p r i v i l e g e '  g i v e n  t f r e  
.  .  ' h o m f W r y  g i r l s ,  p e r m i t -  
,  ,phg t h e m  to r e m a i n  o u t  
h t e r  & a n  u s u a l ,  w e n t  u p  
.  Q w n  a n d  j i l a p g e d  t h e i r  
@ m a  n i c k l e s  i n .  a  ' j u t e  
t  . W x , "  w h e n  € h e y  c o u l d  
-  f i a v e  b e e n  c o n t r i b u t i n g  
% w a r d  t h e  m u c h  t a l k e d  
d  * ' @ e - m a & r "  w e  n e e d  
mtRB j n t e n a  t o  g e t  w i t h  t h e  
$ 5 , m r & e n  a f  t h e  s t l l d e n t  
+ ,  I: h o e .  - % ' a  m o r e  t h e y  
* @ d  r a t h e r  m n t r i b u *  t o -  
w a r d  o u r  o w n  " j u k  b o x "  
'  %  o o m p m m i s e  b y  h a v -  
l n g  t h e  " M a  d a n c e "  i n  a  
p u b l i c  p l a c e .  
- 0 -  
7 p h e n  Jagm f i r s t  d e -  
w a r  t h e r e  w e r e  
6 a j g  o v e r l y  o p t o m i s t i e  
g * e  w h o  p a t r i o t i c a l l y  
t h a t  J a p a n  w o u l d  
@ s t b . +  r e g r e t  h e r  m o v e ;  
t h a t  . w e  w o u l d  c r u s h  h e r  
a h  -  S m a s h f o g  s h o r t  o r d e r .  
p q  A m e r i c a n  k n o w s  
t d a t  W  a m y ,  n s w ,  a n d  
d- d e h r n f n a t i o n  w i l l  
i p l n  9 u I  e ~ , c j d e d l p ;  b u t  w e  
'  
-1 . y e  w o u l d  c r u s h  h e r  
'  ~ m a s h f n g  s h o r t  o r d e r .  
p q  b e t i c a n  k n o w s  
t d a t  d @  a m y ,  n a w ,  a n d  
< - '  d e b m i n a t i o n  w i l l  
d r l n  O U I  e e c j d e t l l y ;  b u t  w e  
' 8 1 ( '  m v s t  f a c e  t h e  f a c t s  a n d  
i j l l d e n w d  k t  i t  w l l l  n o t  
' i -  d o n e  h  B u e h  a  b r i e f  
1  d l . . -  n *  - . . + r l < , l r r  s r C * . . r -  
m a s .  . ~ o m p e w y  u r o m u  - W = T W U S  
w a s  a  s t r i p  o f  w h i t e  p a p e r  p a i n t e d  
w i t b  g r e e n  h o l l y  l e a v e s  a n d  r e d  
b e r r i e s .  T h e  w i n d o w s  w e r e  c o v e r e d  
w t t h  b l u e  p a p e r .  a n d  o n  t h i s  p a p e r  
w e r e  +  c a n d l e s  a n d  s b r s . ,  P i n e  a n d  
a a & r  k e r n  w e r e  a n  t h e  s @ g e  a r u X  
o n  t h e  f l o o r  a t  t h a t  d d  d  t h e  
g y m .  T h e  t r e e s  f o r m e d  a n  e n m o e  
f o r  t h e  S o g h o m o r e s  d u r i n g  t h e  
l e a d a u t .  
T h e  d a n k e  w a s  l e d  b y  M h  S a r a  
J o  Z I a r r e l L  o f  A n n i s t o n ,  a  t a n n e r  
s t u d e n t  a n d  R l r .  R o b e r t  C o x  of 
G u n t e m v i l l e ,  p r e s i d e n t  a i  t h e  
S o p h o m o r e  c l a s s ,  
T o m m y  B r o t h e r s  m d  M a  a r -  
e h e s t r a  d i d  t h e m s e l v e s  p m u &  
E ~ r ; ~ b o d y  s w m e d  s u r p r i s e d  t h a t ,  
s u c h  y o u n g  b o y s  c o u l d  p l a y  m & .  
g o o d  m u s i c .  M a p b e  w e ' l l  b e  h e w -  
i n g  m o r e  of T o m m y  B w t h e r s '  o r -  
c h e s t z a .  W e ' d  l i k e  t o  h a v e  t h e m  
c o m e  t o  J a c k g o n v f l l e  a g a i n .  
T u b e r c u l o s i s  I s  
T h e m e  A t  
U n d e r  t h e  a u s p i c e s  of l e  P h r J -  
e a 1  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t ,  a  p r o -  
g r a m  w a s  g i v e n  i n  a s s e m b l y  o n  
D e c e m b e r  5 ,  o n  T u Q e r c u o s i s .  
K .  W .  G r i m l e y ,  e u t l v e  s e e r e -  
t a w  o f  t h e  A l a b a m a  T u b e r c u I Q s l s  
A s s o c i a t i o n .  m a d e  a n  i n t r o d u c t i o n  
t a l k .  H e  s t a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  m e  
f a c t s  w h y  t u b e r c u l o s i s  i s  t h e  g r e a t -  
e s t  s i n g l e  t r a g e d y  o f  t h i s  g e n e r a -  
t i o n :  ( 1 )  I t s  p r e v a l e n c e ,  ( 2 )  i t  & e -  
s t r o y s  t h e  y o u n g ,  ( 3 )  i t  f s  p r e v e n -  
t a b l e .  .  
H e  s a i d  t h a t  B O , f l M  p e o p l e  w o u l d  
d i e  t h i s  y e a r  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o f  t u g e r c u l o s i s ;  1800 w i l l  d i e  k r  
A l a b a m a  o f  W s  d i s e a s e .  '  
H e  l i s t e d  t h e  d e a h  w h i c h  W e  
t h e  &reat& t o l l  o f  l i f e  i n  m -  
b a m a  e n d  t h e  n a t i o n :  H e a r t  d i s e a a  
( 7  o u t  o f  e v e r y  1 0  a p e  a b o v e  S O  
y k a r s  o f  a g e )  ;  c e r e b r a l  h e m o r r h a g e ,  
( 8  o u t  o f  w e r y  1 0  m e  a b o v e  8 0  
w a r s  o f  a g e ) :  n e p h r i t i s ,  [ I  o u t  o f  
e v e r y  I D  a r e  a b o v e  5 t l  y m r s  a f  
a g e ) ;  t u h r e u l u s i s ,  ( 7  w t  d  e m  
1 0  a r e  u n d e r  4 0 3 .  T u b e r c u l o s i s  b  
4 h e  k e a d t n g  L a u s e  o f  W t h s  a m  
c o l l e g e  s t u d e n t s .  T h e  M g h e s t  i n c l  
d e n t s  a r e  i n  t h e  2 0 ' s .  
N o t w i t h s t a n d i n g  a l l  t h i s ,  h e !  s a i d .  
t u r b e r c u l o s i s  h  c u r a b l e .  I t  i s  t h e  
& e s f  o f  a l l  m e l o r  d i s e a s e $  t u  
p r e v e n t  a n d  c u r e .  T h k y  k e y  t o  
t u r b e r c ~ i l o s i a  h a s  b e e n  d i s c o v e r e d  
b y  s c i e n c e  d u r i n g  t h e  p a s t  t e n  
y e a r s .  P r e v i o u s  t o  t h a t  t h e  t r e a t -  
m e n t  w a s  t a  Cake a w a y  a l l  u n -  
f a v o r a b l e  c o n d i t i o n s ,  g i v e  t h e  
p a t i e n t  r e s t ,  f r e s h  a i r  a n d  g o o d  
f o o d  a n d  h o p e  h e  w o u l d  c u r e  h i m -  
s e l f ,  
H e  s t a t e d  t l @ t  t h e  C h r i s t m a s  
s e a l s  w h i c h  a r e  & d d  a t  C h r i s t m a s  
t i m e  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t h e  p r o -  
g r a m  o f  t h e  a s s o c i a t i o n .  
J o b  K .  W i l l i a m s  s h o w e d  s e v e r a l  
s e l f ,  
H e  s t a t e d  t l @ t  t h e  C h r i s t m a s  
s e a l s  w h i c h  a r e  @ d  a t  C h r i s t m a s  
t i m e  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t h e  p r o -  
g r a m  o f  t h e  a s s o c i a t i o n .  
J o b  K .  W i l l i a m s  s h o w e d  s e v e r a l  
f i l m s  i l l u s t r e t i n g  t h e  w a y g  i n  w h i c h  
t u b e r c u l o s i s  L  c o n t r a c t e d  o r  d e -  
v e l o p e d  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  i t  
m a n  h a  n r - s d  
-  -  
r e c t o r ,  t h e  m y .  - E  M .  P a r -  
a n d  t h e  R e v .  I s :  N .  W o l f e ,  p a e t o r  
of t h e  F h t  C h r i s t i a n  C h u r c h ,  A n -  
a i g k r n ,  o f f i c i a t i n g .  
T h e  a c t i v e  g d l  b e a r e r s  w e r e  D r .  
C ,  R  wood. D r .  R  P .   e l m ,  R .  L .  
C r o w ,  f i e ' o i r  N t e C l u g r ;  P F .  b .  G .  A- 
t i n ,  a n d  D r .  C .  E .  C a y l e y .  T h e  
h o n o s a r y  p a l l  b e a s e s s  w e r e  D r .  C .  
W .  D a u g e t k  a n d  m a b e r s  o f  t h e  
i a c u l t p .  
H e  i s  s u r i t i v e d  b y  )I& w t f e ,  t w o  
b r a t h e r s ,  C .  P .  R u m p h e y &  F o r t  
T h m a s ,  K e l l t f l ~ .  a p d  I S .  B .  H u m -  
p h r e y ~  a f  & ? I 3  V i e w ,  K e n t u c k y ,  a n d  
h 3 9  m o t h w  . a t  F o r t  T h o m a s ,  K y .  
P h o t o g r a p h y  C l u b  
%'& V & u a l  E d u c a t i o n  D e p a r t -  
m e n t  u n d e r  t h e  i m p e r v f s f o n  o f  M r .  
B a r r o w  k  c o o g e r a t i n g  t o  t h e i r  t u n -  
e s t  m6eht w i t h  t h o s e  s t u d e n t s ,  in:) 
t s r e s t e d  i n  ~ ~ g r i l p h y .  N e w  
e q u i p m e n t  i s  b & g  a d d e d  a l l  a l o n g ,  
i n c r e a s i n g  t h e  f a c u t i m  f t a  i n d i v i -  
d u d  w o r k .  
T h e r e  m e  t w o  d a r k  r-s I p c a t -  
e d  a t  b e  h i g h  d o 0 1  a n d  a t  t h e  
w e - $  a  t h i r d  a a d  l a r g e r  o n e  h  
b e i n g  c o n s i d e r e d .  W i t h  t h e m  t w o  
r o t i m  e q u i p p e d  w N h  a n  a u t o m a t i c  
e x p o s u r e  b o x  e a c h ,  t b e  s t u d e n t s  
w o r k  i n  g r o u p s .  B y  w i n g  t h i s  m e -  
t h o d  q u i c k  m r u l t s  a r e  o b t a i n e d .  
M a n y  n i c e  p i c t u r e s l  a r e  m a d e  a n d  
d w e l W  e n 4 l r e l y  b y  t h e  s t u d e n t s .  
W h e n  t h e y  d o  m c ~ p t i o n a l l ~  g o o d  
w o r k  a r e  a f f o r d e d  t h e  o p p o r -  
t ~ ~ i t X  o f  e n l a r B f p s  t h e m .  ,  
M a n y  s h d e n t  f e e l  t h a t  d e v e l o p -  
i n g  p i c t u r e s  f s  s  l o n g  a n d  c o ~ l p l i -  
c a t e d  pr- I t  i s ,  b w e v e r ,  f a r  
SSrort o f  M s .  T t r e  $ b e e t  p r o e m  i s  
v e r y  s i m p l e  a d  t h e  m Q r e  6 0 r n p l e x  
t h i n g s  c o m e  w i t h  e x p e r i e n c e .  
w a m b n ' s  a n d  m e n ' s  g l e e  a l u b s  h a d  
b e e n  $ i v i n g  s t p a r a t e  C h r i a t q i a s  
C o n c e r t s .  T h e  p e o p l e  o f  t h e  c o m -  
m u n i t y  a n d  t h e  f r i e n d s *  o f .  t h e  c o l -  
l e g e  h a v e  l e a r n e d  k ~  l o o k  f o r w a r d  
t o  t h i s  a n n u a l  e v e  - .  
T h f s  y e a r ' s  c o n t a t a ,  T b e  B a b e  o f  
B e t h l e h e m ,  w n s  c o r n g o d  b y  B e r -  
n a r d  H a m b l h ,  a  n o t e d  s o n g  w r i t e r ,  
a n d  w a r  d e d i c a t e d  t o  D r .  C .  W .  
D a u g e t t e .  I t  w a 8  o n e  o f  t h e  EPeet t o  
d a t e  a n d  t h e s e  w h o  m i s s e d  i t  i n k - .  
e d  p a r t  of t h e  r e d  C h r b t m a r  S p i r l t  
t h a t  W d  h a i r e  b e e n  t h e i r s .  
T h e  c a n t a t a  w a s  m m t & l  a t  t h e  
1  l e a r n  t h a t  I  h p w n ' t  f o r g o t t e n ?  
P Q U  s e e ,  y o u ' v e  b e e a  a  I a n g  h e  
i n  a s k i n g  m e  t h a t  q u e s t t u n .  ( T Q  
t h i s  t h e  r e p o -  c a u l d  o n l y  p a w e  
a n d  c l e a r  h &  t b r o a t l  W e l l ,  w e  
w o n ' t  q u a r r e l  o v e r  t W R  M d  i m -  
pb-, I  l e +  w e .  w w e  n o t  
s o  o P i @ r ~ a I  l a s t  y e a r  a f t e r  a l l .  
. R e p o r t e r  I n  w h a t  w a y  d e  y o u  
m e a n  t h a t ?  
-  
D r , .  C a l v e r t :  I  m e a n  s i m p l y  t h a t  
w h a t  w e ' v e  h e e n  d* l x s ~  i n  tb 
l a s t  f o u z  q u a r f i a e r s ;  i s  m r a l t e k d  a l l  
o v e r  t h e  c o u n t r y  S a  e v e r y  g-ke 
k l n d  a f  s c h o ~ l ,  I i t e r a r g .  a r t 6  c o l .  
r e g e q  u n t w m l t k ,  j u n i o r  e r n l ~ ,  
w o m e n ' s  c o l l e g @ s ,  a n d ,  t h o u g h  I n -  
c i d e n t a l s  t e m h e m  w l l e g [ s s .  
J a c k s o n v i l l e  M e t h o d i s t  C b r *  
S u n d a y  n i g h t ,  D e c m b e r  1 4 ,  a t  7 : 3 0  
o ' d o c k  b y  t h e  c o l l e g e  g l e e  c l u b s  
u n d e r  t h e  a b l e  d i r e c t i o n  of Y i r s  
A d a  C u r t i s  w i t h  M r s .  R .  K .  C o f -  
f e e  )  a t  t h e  p i a n o .  
T h  c a n t a t a  w a s  c o r n p o s e d  o f  t h e  
f o l l o w i n g  n u m b e r s :  P a s t o r a l  a n d  
c h o w s ,  " T h r o u g h  t h e  N i g h t " ;  t e n o r  
R e p o r t e r :  H o w  d p  y o u  & c c w t  
t o r  h i s  e x t r a - c a r d i n a r y  in- i n  
c h a n g i n g  t h e  c u r r i c u l u m ?  
D r .  C a l v e  I  s h o u l d  q s y  i t  i s  
b e c a u s e ,  g m e r a l l y ,  e  d  u  c  a  t o  r  s  
W r o W o u t  t h e  c o u n t r y  a r e  d f s -  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t& o l d .  
R e p o r t e r :  H a s n ' t  t h e  o l d  b e e n  
( C o d m r r e d  O n  P a g e  F b m )  
s o l o ,  " A n d  t h e - ~ n g e l  s a i d , "  M o r r i s  
R a t c l i f f ,  C h o r u s ,  " G l o r y  T o  G d ; "  
b a r i t o n e  s o l o ,  " N o w  W h s n  J e w  
W a s  B o r n , "  W c c d r o w  B o o n e ,  m e n ' s  
S o c i a l  C a l e n d a r  
O f  T h e  
c h o r u s ,  " F a r  A c r o s s  t h e  D e s e r t  
S a n d s . "  s o p r a n o  s o l o ;  " A n d  U ,  t h e  
S t a r , "  F r a n c e s  W e a v e r ;  q u a r t e t ;  
" I n  a  H u m b l e  C a t t l e  S h e d , "  F r a m e s  
W e a v e r .  M e c r a c k e n ,  M o r r i s  
R a t U ,  a n d  C r u m p t o n  H Q -  a l t o  
s o l o ,  " A n d  T h e y  F e l l  D o w n  a n d  
W o r s h i p p e d  W I h T  L o u i s e  W e a v e r ,  
FO:O a a d  c h o ' r u s  f o r  w o m e n ' s  
v o i c e s ,  ' ' G i f t s  f o r  L o r d  J e s u s , "  
L o u i s e  W e e v e r ,  s o l o i s t ;  m e n  c h o r u s ,  
* + P r i r . c s s  T h r e w  c h o r u s ,  " O n c e  
A g a i n  Ure B e l l s  A r e  R i n g i n g . "  T h e  
c a n t e t a  w a s  c o n c l u d e d  w i t h  a  t r u p l -  
p e t  t r i o .  " J o y  T o  T h e  W o r l d , "  M a r y  
E l i z a b e t h  M c C i u e y .  C  r  u  m  p  t  c l  n  
n o n e s ,  a n d  B u r n e y  B i s h o p .  .  
P R E - H O L I D A Y  S E A S O N  
S u m l a y  e v e n i n g - 7 : 3 0 ,  Ch- 
C o n t a b  p r e s e n t e d  b f  t h e  C h o r a l  
C l u b  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M l a s  
A d i s  C u c f i s s .  
M o n d c y  evening-7:3@, Y .  lbL &  
Y .  W .  C .  A .  p a r t y  a t  M o n b  J o n e s ' .  
T n c u d a y  ev-?:@, M e t h a d i s (  
C h u r c h  n i g h t  a n d  C a r o l  s e w L e e .  
T h u r s d a y  e v m - - ? : S O ,  F r e s h -  
C h r i s t m a s  P z g e a m t .  
W e a t h e  a n d  F o d e y  H  11 1  
~ m o s  Pam.
A p a r t m e n t  D e r m i t o r y  C M s t m a a  
t r e e .  
D a n g e t t e  H a l l  C h r i s 4 i a a a  t r e e .  
F r e s h m a n  P a g e a n t  
H e a d s  C a l e n d a r  
T h e  i r ~ & m a g ' c l w ' a r i u  p m ~ t  
a  c o l o r f u l  a n d  i m m v e  .p-t 
i n  t h e  P h y s i c a l  E d u c a t i Q n  B u i l d i n g  
o n  T h u r s d a y  e v e n i n g  a t  7 j 0 0  
o ' c l o c k .  
T h i s  e v e n t  w i l l  b e  t h e  s e c o n d  o f  
i t s  k i n d  t o  b e  h d d  h h e  a t  C h r i s t -  
m a s  t i m e .  T h e  & s t  o n e  w a s  t e l d  
j u s t  b ~ f o r e  C h r i s t m a s  of l a s t  y e w ,  
a n d  r e c e i v e d  m u c h  p r a i s e  f r o m  t h e  
m a n y  p e o p l a  t h a t  a t k n d e d  f r o m  
t h r o u g h o u t  t h i s  s e c t i o n .  
T h e  p a g e a n t  w i l l  b e  o r f g i m l  a n d  
w i n  o f f e r  s o m e t h i n g  n e w  i n  t h e  
p o r t r a y a l  o f  t h e  C h r i s t m a s  s t o r y .  
T h e  s c e u a  w t n  d e p i c t  f i t s t  t h e  
t i n e a g e  of C h r i s t ,  w i t h  f o u r  o f  t h e  
m l t s t e n f l .  r i s # ! e m m  
w i l l  o f f e r  s o m e t h i n g  n e w  i n  t h e  
g o r t p a y a l  o f  t h e  C h r i s t m a s  $ t o r y .  
T h e  s c e a a  w t n  d e p i c t  f i r s t  t h e  
t i n e a g e  of C h r i s t ,  w i t h  f o u r  a f  t h e  
w t e t 8 n d i n g  a n c e s t o r s  r e p r e s e n t e d ,  
A b r a h a m ,  I s a a c ,  S u t h ,  a n d  D a v i d .  
N e x t  w i l l  h s  t h e  M s s s i a n l c  p r o -  
n h a n -  I r r ? - . * i r r  - 1 1  Q f l r i c - 1  m ? - - -  
e m e s  b  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t ,  
w U e  s e v e r a l  o f  t h e  r n a j o i .  a n d  
m i n o r  p r o p h e t s  m a k e  L e ~  a & p g a r -  
a n c e .  T h i r d  w i l l  b e  t h e  &'s 
m e s s a g e  - t o  t h e  s h e p h e r d s ,  ' ' F e a r  
N o t ,  &r b e h o l d  1  b r i n g  y o u  g h d  
t i d i n g s . "  T 4 e  f i n a l  B c e n e  w i l l  b e  
t h a t  o f  t h e  N a t i v i t y ,  
T h e  f r e s h m e n  h a v e  s p e n t  s e v e r e d  
r n e n t b s  p l a m i n g  a n d  w o r k i o g  o u t  
d e t a i l s  f o r  t h e  p a g e a m + .  C a r e f u l  
r e s e a r c h  h a s  b e e n  m a d e  i n  t h e  
B i b l e  f o r  a u t h e n t i c  I n f o r m a t i o n ,  a r t  
p r i n c i p l e s  h a v e  b e e n  s t u d i e d  f i w  
t h e  c o s t u m i n q  a n d  s t a g e  e i i B E k ,  
a n d  a p p r o p r i a t e  m u s i c  h a s  b e e a  
p l a n n e d ,  i n c ! u d i n g  s e l k t i 6 m  £ r o a n  
" T h e  M e ~ s T a h ?  
p r i n c i p l e s  h a v e  b e e n  s t u d i e d  f i w  
t h e  c o s t u m i n q  a n d  s t a g e  & & k ,  
a n d  a p p r o p r i a t e  m u s i c  h a s  h e n  
p l a n n e d ,  i n c 1 u d i n g  s e l k t i 6 m  £ r o a n  
" T h e  MemsTah." 
~ l i  s t b a e i t s  a n d  t h e  p u b l i c  a t  
l a r g e  w e  b e e n  e x t e n d e d  a  c o r d i a l  
t . r x r t t - t t n n .  f n  s & m A  
m m w i -  m r  m r  W U D U -  r o  a r s r  
y e a r ' s  d e b a t e ,  A e  b  s e r v i n g  a s  
P r e s i d e n t  o f  We Y .  M .  C; A ,  I t Q a d g  
t h e  G & l b ; o u n  L i t e r * a r j r  S o o i e t y  t h i s  
y e w ,  a n d  w a a  e l w t e d  c l a w  r e l w r t -  
e r  a t  , h e  r e c e n t  S e p h o m v r e  e l e c -  
t i o n ~  B &  p o p a i & y ,  ' e n e k ,  - 4 -  
t t b i l i t y  h a v e  C E e t S n a i n e d  h b  d o f o e  
s w  B d t o r  p f  t h e  T e a e o h r .  
S c h o o l  T o  R e c e i v e  
h o r d h g  t a  t e l e g r a m s  r e c e i v e d  
t b i s  w e e k  b y  D r .  C .  W .  D e u g e t t e  
a n d  T h e .  J a c k q o n v i l l e  N e w s ,  f r o &  
S e n a t o r  L i s t e r  H i l l ,  t h e  g o v e r n -  
m e n t  h a s  a p p r o p r i a t e d  $!5.750 f o r  
t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  O p e r a t i o n  o f  
t h e  L a b o r a t o r y  S c h o o l s  o f  t h e  
S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e .  
T h i s  i s  t o  h e l p  r e l i e v e  t h e  c o n -  
g e s t e d  b l t u a t i o n  c a u r o d  b y  t h e  l n -  
c r e a s e d  e n r o I l m e n t  d u e  t o  t h e  
m a g  . i n  o f  a r m y  f a m i l i e s ,  a n d  
f a m i l i e s  e n g a g e d  o n  d e f e n s e  p r o -  
I t e c t a .  
F o l l b w i n g  i s  t h e  t e h g r a r n  h . o m  
S e n a t o r  H i l l :  
" D e l i g h t e d  t o  a d v i s e  t h a t  F e d e r a l  
W o r k s  A g e n c y  h a s  t o d a y  a p p r o v e d  
J a c k s o n v i l l e  S c h a a l  M a i n t e n a n c e  
a n d  O p e r a t i o n  P r o j e c t  1 - M - 1 6  i n  
a m a b n t  o f  $ 5 , 7 5 0 .  
R ~ a r d k  
L I S T E R  H I L L . "  -  
1  
l o s t  s t h d e n t .  
I t  b e g a n  w h e n  s o z n e o n / m e n -  
t i o n e d  M a t  t h e  C h r i s t m a s  c a r n i v a l  
A  
m a t s ,  l u l d  l & @ r s  t o  S a n t a  C&m, 
a m t i 1  t h e  C s n t a t a  o n  la& S u n d a s  
t a i g b t  a n d  t h e  t t m e  " p e a n n W 9  w e r e  
d i s t r i b u t e d ,  a n d  t h e n  c h e e r  a n d  
j o g  t h a t  c a n  o n l y  c o m e  f r o m  
C h r i s t m a s  W a k e  o u t  i n  e a r n e s t  
e v e r y w h e r e  a n d  c o n t i n u e d  t o  r q  
,  
In a  s h a d y  s b e a n  a f  u n e n d i n g  (  
7  
gl-. ~ t  i ~ t  o n ~ p r  t h e  r e c e i v -  
:j 
i n s  s p i r i t ,  e f U l e r ,  b e c a u s a  t h e  a i r  
' 9  
b a s  b e c o m e  s u d d e n l y  f i l l e d  w i t 3 1  ' :  
q u e s t i o n s  a s  tn w h a t  k i n d  o f  m e s -  
.; 
e n t  s o m e o n e  s p e c i a l  w o u l d  X i k e  t o  
.  
hav-d e v e n  t o  t h e  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  R e d  C r a s s  
o r p h a n a m  
H o w  T h r P b i u l ?  
.  I n  m e n t i o n i n g  C h r i d t m a s  v a c a -  
t i o n  a n d  a11 ! h e  g o o d  h o l i d a y  iun 
a h e a d ,  s a m e -  f i o u l b  b e  s a i d  
a b o u t  h o w  t h a n k f u l  t h e  s t u d e n t s  
o n  t h e  c a m p u s  i n  J s c b n v i U e  a p e  
t h a t  f o r  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  t h i s  
y e a r ,  t h e r e  i s  g o i n #  t o  b e  S a n t a  . r  
C i a -  s t o c k i n g s ,  a n d  d y  f o r  
g o o d  c h i l d r e n  w h i l e  o t h e r s  i n  m a n y  
p a r t s  o f  t h e  w o r l d  w i l l  h a v e - b - 5 l p ' -  
m e m o r i e s  o f  w h a t - w e d - t o - b e .  T B e  
U r i i t e d  S t a t e s  i s  a t  w a r ,  a n d  p a -  
t r i o t i c  S e e l i n g  i s  r e a c h i n g  a  d e -  
1  
s i r e d  p e a k ,  b u t  g e n e r a l  o p i n -  
lam i s  t h a t  C h r i s t m a s  i s  a  s y m b o l  \  
4  
o f  s e e u r i b r  a n d  l o v e ,  a n d  t h i s  
c o u n t r y  i s  t r u l y  g r a W u l  t h a t  u n i -  
f o r m s  a n d  m a t e r M  m u s l c  c a n  s W a  
t a k e  t h e  b a c k g r o u n d  f o r  t h e  mas3 
i m p o r t a u t  d a y  o f  t h e  y ~  
B a n d  M a k e s  
F i r s t  A p p e a r a n c e  
T h e  c o l l e g e  b a n d ?  u n d e r  t h e  d l -  
r w t h  o f  M b  A d a  C u r t f a  m a d e  
i t s  f i r s t  . p u b l i c  a p g e s r m e  F r i d a y  
m o r p i n g  d  l a s t  w e e k  a t  a s m b l y .  
T h e  p r o g r a m  i n c l u d e d  t h e  f o U &  
i n g  n u m b e r s :  ' ' C a l l e g e  B a y "  a n d  
P r e c i s i o n  M a r c h , "  B e n n e t t ,  a n d  
" R e n e e  P o l k a ; '  C u r r i m ,  a  t r u m p e t  
~ o l o  b y  B u r n e y  B i s h o p ,  L i n e m e .  
T h e  b a n d  w a s '  c w g i m b e d  t h i s  F a l l  
b y  M i e s  A U a  C u r t k s  a n d  a l t h o u g h  
i t  h i r s  b e e n  h a n d i c a p p e d  b y  c o n -  -  r l  
f l i c b  i n  s c h e d u l e s  a n d  o t h e r  h i n d -  
r a r i c e o ,  t h e  r e s u l t s  o f  t b e  w o r k  
w h i c h  h a s  d o n e  w e r e  a p p a r e n t  a n d  
t h e  b a n d  g i v e s  p r o m i s e  o f  d e v e l o p -  
. i n g  i n t o  o n e  o f  w h i c h  t h e  -001 
'  
w i l l  b e  p r o u n d .  
M e m b e r s  o f  t h e  b a n d  a r e :  
R O T  
b e r t  C O X ,  B a s k i n  L a n d e r s ,  C h a r l e s  
P r y o n ,  e l a t i n * ;  M a r y  A n n  L m d -  
e r s ,  z y l o p h o n e ;  K i t t r e l l  A g e e ,  t u b a !  
-  
B u r n e y  B i s h o p ,  E u g e n e  P a m & I  
C h a r k s  G i d l e y  a l t o ;  M a r y  E i i z a -  
b c t h  M c C l u e r ,  H a r o l d  AaamS, 
b e r t  C O X ,  B a s k i n  L a n d e r s ,  C h a r l e s  
P r y o n ,  c l a f i n e t s ;  M a r y  A n n  L & & -  
e r s ,  z y l o p h o n e ;  K i t t r e l l  A g e e ,  t u b a !  
-  
B u r n e y  B i s h o p ,  E u g e n e  R u m e l l ,  
C h a r l e s  G i d l e y  a l t o ;  M a r y  E i i z a -  
b c t h  M c C l u e r ,  H a r o l d  AaamS, 
C r u m p t a n  H o n e a ,  G .  P .  H e n d r i e k  
J r . .  t r u m p e t s ;  D o w l i n g  W h e e h  - -  
,  d  
t r o m b o n e  d r i ~ m *  M a r i a r i m  B&mm m n  a ,  h u  sfim-- 
$  

of t h e  y o ~ g  m e &  t h a t  h a d  m e n -  
c e  
d e f e r m e n t ,  r u s h e d  t o  t h e  r e -  
w i t h  h e a d s  o f  o t h e r  d e m o c r a t i c  m i n d e d  
h e d  c e r t a i n  w a r t i m e  a g r e e m e n t o  
w  s e e  w h a t  o u r  p r e s i a n t  f o r e s a w .  
W e  a l l  b e l i e v e  t h a t  t h e  p s y c h a l o g i c a l  e f f e c t  of t h e  
mtal J a p a n e s e  a t t a c k  w i l l  l e a d  a s  t a  a  q u i c k e r ,  
m o r e  h e r &  v i c t o r y .  
- . -  
'  
D r .  H u m p h r e y s  
S o m e o n e  h a s  d d  t h a t  l u n e r i c a n  y o u t h  h a s  b e -  
i  
c o m e ,  o v e r  t h e  l a ~ t  d e c a d e ,  o f  a  m o s t  c y n i c a l  a n d  
p & m W c  n a t u r e  a n d  t h a t  t h e  f u t u r e  of a  n a t i o n  
$  m i g h t  i n d e e d  l o o k  b l a c k  w i t h  s u c h  p r o s p e c t i c  m a -  
, ' t e r i a l  f o r  l e a d e r s h i p .  P e r h a p s  i f  t h e _  s p e a k e r  c o u l d  
h a v e  b e e n  a t  J a c k s o n v U l e  d u r i n g  t h e  p a s t  f e w  w e e k a  
a n d  h a v e  h t a r d  t h e  & p r e s s i o n s  o f  s y m p a t h y  a n d  
s a d n -  o v e r  t h e  d e a t h  o f  D r .  J o h n  H u m p h r e y s ,  b e -  
l o v e d  f a c u l t y  m e m b e r ,  v o i c e d  b y  t h e s e  s a m e  y o u t h .  
'  
h e  m i g h t  h a v e  f o u n d  h i s  o p i n i o n  s u b j e c t  t o  d e f i n i t e  
c h a n g e .  
E v e r  s i n c e  h i s  c o m i n g  t o  t h i s  c o U e g e  in 1 9 3 3 ,  D r .  
H u m p h r e y s  h a d  b e e n  o n e  o f  t h e  b e s t - l i k e d  a n d  m o s t  
g r e a t l y  a d m i r e d  o f  t h e  m a n y  t e a c h e r s  o n  t h e  c a m -  
p u s .  H i s  k i h d a e s s  t o  t h o s e  w h o  c a m e  t o  h i m  f o r  h e l p ,  
h i s  f r i e n d l i n e s s  t o  t h o s e  w h o  f o u n d  c o l l e g e  n o t  a l l  
- .  
e a p c t e d ,  h i s  e v i d e n t  d e s i r e  t o  b e  of P e r v i c e  t o  e a c h  
a t i d  e v e r y o -  t h e s e  r e m a r k a b l e  q u a l i t i e s  h a d  
b e e n  ~ e c a g n j z e d  b y  h i s  f e l l o w - w o r k e r s  a n d  p u p i l s  a n d  
-  
h a d  b e e n  d o r e d  a w w  a s  a  p a r t  of t h e  c o l l e g e  t r a -  
I  
d j t i o n ,  t o  b e  n e v e r  f o r g c & t & & : ~ d  * @ . . b e  l o o k e d  bac_k 
o n  w i t h  j o y .  I  
W i t h  s u c h  a  m e m o r y  o f  t h e  m a n  h e  w a s ,  - & Z i  
g r o u p  o f  y o u n g  p p e o p l e  a t  J a c k s o n v i l l e  h a v e  a  g o d  
u ;  
s e t  f o r  t h e m  a n d  h a v e  l e a r n e d  a  m u c h - n e e d e d  a n d  
2  
w o r t h w h i l e  l e s s o n ,  t h a t  o f  m ,  i n  a  w o r l d  t o r n  
w i t h  c o a i l i c t  a n d  o n e  L n  w h i c h  g o o d  p e o p l e  s e e m  t o  
h a v e  n o  p a &  t h e  r e s p e c t  t h a t  i s  p a i d  b ?  t h a t  r u n e  
w o r l d  t o  t i n d n e s s  a n d  f d f i l h n e n t  o f  d u w  a s  t h a t  e x -  
e m p U f i e d  b y  t h e  l i f e  o f  D r .  H u m p h r e y s .  
I t  i s  w i t h  d e e p - f e l t  s o r r o w  a n d  u n h a p p i n e s s  t h a t  
w e  l e a r n  t h a t  h e  i s  w i t h  u s  n o  l o n g e r .  
- . -  
S c h o o l  S p i r i t  
.  ,  
W i t h  t h e  w o r l d  a t  W U ,  i n c l u d i n g  O w  o w n  b e -  
.  l o v e d  U n i t &  S t a t e r ,  t b e  c o n t i n ~ e r  t o  m 8 b  
-  
b o y s  f m m  o u r  m f d a t .  a n d  w i t h  a l l  o f  - t h e  o t h e r  d f r -  
t r a c t i o n s  a r o u n d  u s ,  i t  s e e m s  i n e v i t a b l e  t h a t  s c h o o l  
s p i r i t  s h a l l  g U t l e r  n ~ t  o d y  a t  J a c k s o n v i ~ e  b u t  
e v q  c o l l e g e  O W  t h e  c o u n t r y .  T h e r e  i r  a  t e n d e n c y  
o n  y o u  a n d  m y  p a r t  t o  b e c o m e  a  b i t  d i s i n t e r e s t 4  
-  
In d o 0 1  a n d  c a m p u s  a c t k v i t l e s  b e c a u s e  o f  f e a r ,  i n -  
-  d i f f e r e n c e  o r  a t h e r  t h i n g s .  T h i s  i s  s o m e t h i n g  y o u  
a n d  I  m u s t  g u a r d  a g a i n s t .  T h e s e  f e e l i n g s  w i l l  U p s e t  
; l o u r  W e  a s  w e l l  a s  h t e r f e r e  w i t h  s c h o o l .  T h e y  a r e  
n o t  o n l y  f o o L i s h  b u t  a r e  e v e n  u n p a t r i o t i c .  m e y  
r ~ '  .  
e p r e ; r t d  t o  t h o s e  a b o u t  u s  b r e e d -  h p r k ~  a n d  
.  p a r m g  t h e  p e o p l e .  
T h i s  b  e x a c t l y  t h e  t h i D g  o u r  p r e s i d e n t  h a s  w a r n -  
e d  u s  a g a i n s t .  S o  l e t  u s  r e s o l v e  a s  p a t r i *  o f  d u e  
t o  w h o o p  u p  t h e  o l d  s p i r i t .  I t  i s  a l s o  a  l o t  m o r e  f u n  
' ,  t h a t  w a y .  
'  R e m e m b M ,  t h e  s a m e  s p i r i t  t h a t  a p p o r k  t h e  
2 :  
a&- & I  s c h o o l ,  t h a t  r o o t s  f o r  t h e  b a s k e t b a l l  t e a m s ,  
J  . , : , : , _  Q y j  i s  i n t e r e s t e d  i n  c a m p u s  a n d  c l u b a  i q  t h e  m e  
&%?3 t ~ & . n s " w M Q - A U  & v $ t - @ q - s E  - *  
-  -  
t o  w m o p  u p  t h e  o l d  s p i r i t .  I t  I s  a l s o  a  l o t  m o r e  f u n  
@  - i  .r t h a t  w a y .  
B e m e m b M ,  t h e  r a m e  s p i r i t  t h a t  a p p o r b  t b e  
'  a&- & I  s c h o o l ,  t h a t  r o o t s  f o r  t h e  b a s k e t b a l l  t e -  
i s  i n t e r e s t e d  i n  c a m p u s  a n d  c l u b a  i q  t h e  m e  
-  
i $ W t  t h a t  w i n s  w a r s ,  a n d  t h a t  g i v e r  a n d  t a k e  s o r t  
: '  .  .  d  o o m p e t i t i o n  i n  t h e  t h i n g  t h a t  m r k #  d c m w w  
- v -  we. 
W e  c a n ' t  dl g o  t o  t h e  m y  n o w  t o  f i b t  t b c  
-  -  
-  -  - r - r * - - -  L . - L  ...^ ....r . . - - . l e i "  k - *
R e s o l u t i o n s  
W i t h  a  n e w  q u a r t e r  u n d e r  w a y  a n d  a  n e w  y e a r  
s o o n  t o  b e g i n ,  a l l  of u s  a r e  g o i n g  t o  b e  m a k i n g  s o m e  
s o r t  of r e s o l u t i o n s  t o  f o l l o w  d u r i n g  t h e  c o m i n p  
m o n t h s .  T o  s t u d y  m o r e ,  t o  b e  m o r e  e f i i c i e n t ,  t o  s p e n d  
l e s s  m o n e y  i n  o r d e r  t p  h e l p  t h e  f o l k s  a t  h o m e ,  e a r l y  
t o  b e d  a n d  e a r l y  t o  r i s e ,  a n d  n u m e r o u s  o t h e r  n o b l e  
e n d e a v o r s  a r e  g o i n g  t o  b e  o n  o u r  l i s t s .  
H a v e  w e  r e a l l y  b e e n  s e r i o u s  w i t h  o u r s e l v e s ?  
H a v e  w e  r e s o l v e d  t o  c a r r y  o u t  t h e s e  r e s o l u t i o n s ?  All 
o f  u s  n e e d  s o m e  i m p r o v e m e n t ,  b u t  v e r y  o f t e n  them2 
p r o m i m  t o  o u r s e l v e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  N e w  
Y e a r ,  a r e  l i k e  a  p o l l t i c e l  p l a t f o r m  o r  a  p l a t f o r m  o n  
a  t r a t n :  t h e y ' r e  t o  g e t  i n  o n  a n d  n o t  t o  r i d e  o n .  
W l t h  e n t h u d -  w e  s l i d e  i n t o  t h e  s w i n g  of 
t h i &  o n  t h e  r e s o l u t i o n s  b u t  s o o n  w e  a r e  r i d i n g  
i n  t h e  o l d  r u t  a g a i n .  W e ' r e  d r i f t i n g  a l o n g  a s  w e  a l -  
w a y s  d i d ,  ~ o m ~ p l a c e n t l y  a n d  o f t e n  i n d i f f e r e n t .  
I f  w e  c a r r i e d  o u t  a l l  of t h e s e  r e s o l u t i o n s  w e  
m a k e  w e  c o u l d  a l l  c o u n t  o n  b e i n g  P r e s i d e n t ,  i t  w e  
c a r r i e d  o u t  h a l f  o f  t h e m  w e  w o u l d  p r o b a b l y  b e  C o n -  
g r e s s m e n ,  m i l l i o n a i r e s  o r  s o m e t h i n g  o f  t h e  l i k e ,  a n d  
i f  w e  m a k e  j u s t  o n e  g o o d  o n e  a n d  & u r y  i t  o u t  w e  
m i g h t  a l l  b e  a s s u r e d  of s u c c e s s .  A n d  o n e  g o o d  r e s o -  
l u t i o n  t h a t  i s  c a r r i e d  o u t  i s  b e t t e r  t h a n  a  d o z e n  t h a t  
a r e  b r o k e n  o n  J a n u a r y  1. 
- 0 -  
Y u l e t i d e  P e a c e  
A s  t h e  Y u l e t i d e  s e a s o n  a p p r o a c h e s  w e  t h i n k  
m o r e  a n d  m a r e  a b o u t  t h e  u n r e s t  i n  t h e  w o r l d  t o d . y -  
I t  i s  e x t r e m e l y  h a r d  t o  u n d e r s t a n d  w h y  t h e r e  s h o u l d  
b e  s u c h  a  s t a t e  of a f f a i r s !  P e r h a p s  i f  w e  d e l v e d  i n t o  
o u r  i n n e r  s e l v e s  w e  m i g h t  f i n d  t h e r e  t h e  a n s w e r  t o  a  
g r e a t  d e a l  of t h i s  " u n r e s t "  t h a t  i s  p r e s e n t  t h i s  C h r i s t -  
m a s .  
A  b r i g h t  s t a r  o n c e  s h o n e  0 - v e r  B e t h l e h e m  a n d  
i n  p o v e r t y ,  h u m b l e n e s s ,  a n d  o b s c u r i t y ,  C M s t  w u  
b o r n .  H e  b r o u g h t  a  m e s s a g e  t h a t  e v i d e n t l y  L  n o t  u n -  
d e r s t o o d  b y  m a 3 k i n d .  T h i s  m e s s a g e  w a s  " p e a c e  o n  
e a r t h ,  g w  w i l l  t o w a r d  m e n " .  a n d  i n c l u d e d  t h e  f o l -  
l o w i n g  a l r w :  " F o r g i v e  y o u r  e n e m i e b "  " l o v e  t h e m  
t h a t  h a t e  y o u  a n d  d e s p i t e f u l l y  u s e  y o u ,  " j u d g e  n o t "  
T h i s  m e s a g e  w e  r a r e l y  c o n s i d e r .  C r u e l t y ,  s t a r v a t i o n ,  
h a t r e d ,  a n d  o p p r e s s i o n  s e e m  t o  c o n t i n u a l l y  o v a -  
p o w e r  i t .  
T h i s  C h r i s t m a s ,  I  w o n d e r  i f  w e  c o u l d  n o t  f o l l o w  
t h e  s h e p h e r d s  d o w n  a  s t , a r l i g E t e d  h i l l  t o  t h e  d o o r  
of a  s t a b l e  a h d  l o o k  w i t h i n  w h e r e  i n  t h e  f e e b l e  c a n -  
d e l i g h t  w e  c a n  s e e  M a r y  i n  h e r  p e a s a n t  s h a w l  
k n e e l i n g  b y  t h e  m a n g e r  o f  t h e  b a b y  J e s u s  H a v i n g  
s t o p p e d  l o n g  e n o u g h  t o  g e t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  
s c e n e ,  t h i s  C h r i r t m a s ,  w e  c o u l d  l i g h t  o u r  c a n d l e s  
w i t h  t h e  i d e a  t h a t  i n  t h e  f u t u r e  t h e i r  l i g h t  w i l l  n w e r  
b e  b l o t t e d  o u t  b y  h a t r e d  a n d  c r u e l t y  a n d  t h a t  t h e y  
w i l l  k i n d l e  f o b e v e r  t h e  f l a m e  o f  " p e a c e  o n  e a r t l a ,  
g o o d  w i l l  t o w a r d  m e n ! "  
- 0 -  
I n  L o v e  
H o w  c a n  I  w o r k - - o r  e v e n  w r i t e  
A  t h o u g h t ,  w h e n  a l l  t h e  w o r l d  
I s  g o n e ,  a n d  a  l o v e  f a c e  I  s e e ?  
Y o u r  f a c e  .  .  .  
H o w  c a n  I  r e a d  a  p a p e r  o r  
A  b o o k - w h e n  a l l  t h e  w o r d s  
M e l t ,  a n d  o n l y  a  n a m e  f a  l e f t ?  
Y o u r  n a m e  .  .  .  
H o w  c a n  I  l o o k  a t  o t h e r  g i r l s -  
G o o d - l o o k i n g  ,  f a i r ,  a n d  a l l  s i n c e r e ,  
W h e n  a l l  t h e  g i r l s  I  l o o k  a t  s e e m  
A w a y - a n d  o n l y  y o u  a r e  n e a r 7  
- .  .  -  
Y o u r  n a m e  .  .  .  
H o w  c a n  I  l o o k  a t  o t h e r  g i r l s -  
G o o d - l o o k i n g  ,  f a i r ,  a n d  a l l  s i n c e r e ,  
W h e n  a l l  t h e  g i r l s  I  l o o k  a t  s e e m  
A w a y - a n d  o n l y  y o u  a r e  n e a r 7  
T h e  t r u t h  i s ,  t h a t  I  l w e  a  &l- 
.  
A n d  l o v i n g ,  b a n i s h .  e v e r y  t h o - t  
B u t  y o u - t h e  o b j e c t  o f  m y  love+- 
M v  d e a r .  
s h e  e x p l a i n e d  t h e y  w e r e  T w o s  a n d  T l l r e e S  
-  
e- 
D u d -  O t f  T h e  O l d  O n m  
W h e n  h e r  p r a s p e c t i v e  e m p l o y e r  t o l d  a  y o u n g  
s t e n o g r a p h e r  h e  w o u l d  g i v e  h e r  $ 2 5  a  w e e k  t o  s t a r t  
a n d  $ 3 0  i n  t w o  m o n t h s ,  s h e  q u i c k l y  r e p l i e d :  " 0 ,  
t h a t ' s  f i n e .  I ' l l  s t a r t  i n  t w o  m o n t h s ! '  
- . -  
T h e  G n r -  G u n &  L m n  
B a s e b a l l  is l i f e  
A l l  i t s  j o y  a n d  s o r r o w ;  
H e r o  t o d a y  
A n d  b u m  t o m o r r o w .  
-0- 
P e t  P m e l  
T o  h a v e  t h e  l i t t l e  w o m a n  b u y  r  c l o c k  w i t h  r  
l u m i n o u s  d i a l  s o  s h e  c a n  s e e  w h a t  t i m e  y o u  g e t  h o m e  
f r o m  a  p e r t y  w i t h  t h e  b o y s .  
-0- 
M o d e r n  T r e n d a  
T h e  g o v e r n m e n t  n o w  i s  m + m t a c t u r i n g  a  n e w  g a s  
m a s k  s o  a  m a n  c a n  b r e a t h e  m o r e  e a s i l y .  I  k n o w  a  
q u i c k e r  w a y .  J u s t  c h a n g e  t h e  d r a f t  a g e  b r a c k e t s .  
- 0 - - - -  
W o r s t  J o k e  I  E v e r  H a r d  
A  d r u n k  s t a g g e r e d  u p  t o  a  s e c t i o n  f o r e m a n  i n  
C h i c a g o ' s  n e w  s u b w a y  a n 4  a s k e d ,  " H o w  l o n p  b e f o r e  
i t  w i l l  b e  i n  s e r v i c e ? "  
" A b o u t  t w o  y e a r s , "  r e p l i e d  t h e  f o r e m a n .  
" T e l l  w i t h  i t , "  s a i d  t h e  d r u n k .  " I ' l l  t a k e  a  i t r e e t  
c u . ' *  
-0- 
L u m e r ' s  L e d g e r  
H i U e r  i n v a d e d  D e n m a r k  f o r  i t s  b u t t e r  a n d  e g g s  
N o r w a y  f o r  i t s  s a r d i n e s ,  a n d  R u m a n i a  f o r  i b  o i l .  
W h a t  d o e s  h e  e x p e c t  t o  g e t  o u t  o f  R u s s i a ,  a  b a l l e t ?  
-e- 
D o  Y o u  R e m e m b e r  W a y  B a c k  W h e n :  
A  c o o k i e  w a s  s o m e t h i n g  y o u  a t e  i n s t e a d  of 
w h i s t l e d  a t ?  
E x c h a n g e  E x c e r p t s  
P a :  " I  t h i n k  I ' l l  h a v e  t o  g o  d o w n  s t a i m  a n d  s e n d  
M a r y ' s  y o u n g  m a n  h o m e . "  
M a :  " N o w ,  T i m o t h y ,  d o n ' t  b e  t o o  h a s t y .  R e m e m -  
b e r  h o w  w e  u s e d  t o  c o u r t . "  
P a :  " F o r  g o s h  s a k e a ,  Y  h a d n ' t  t h o u g h t  o f  t h a t  
O u t  h e  g o e s ! "  
- - C r i m s o n  a n d  W h i t e .  
- . -  
R u s s i a  c l a i m s  t h a t  H i t l e r  h a s  l c d  f i v e  m i l l i o n  
m e n  d u r i n g  t h e  S o v i e t  C a m p a i g n s .  B u t  t h e r e  is o n e  
d e f e c t  h e r e :  H i t l e r  w a s  n o t  a m o n g  t h e m .  
- T h e  C a r o l i n l P n .  
- . -  
N O  T R O U B L E  A T  A L L  
I m m i g r a t i o n  O f f i c i a l :  I ' m  s o r r y  b u t  t b e n ' a  b e e n  
a  m i s t a k e  h e r e .  W e ' v e  g o t  y o u r  h a i r  d o w n  a s  d a r k  
i n s t e a d  o f  b l o n d .  
M o d e r n  Y o u n g  L a d y :  0 ,  t h a t ' s  a l l  r i g h t .  W i l l  
y o u  a l t e r  i t  o r  s h a l l  I ?  
- T h e  C r o w ' s  N e r t .  
- . -  
T ' r o n i  B e t t y  C o - e d  t o  h e r  f o o t b a l l  m a n :  
I ' m  p r o u d  o f  y o u ,  m y  d a r l i n g .  
I  h o p e  y o u  w i n  y o u r  l e t t e r  
A n d  W  y o u  w a n t  m e ,  d a r l i n g .  
I  t h i n k  p e r h a p s  y o u ' d  b e t t e r .  
- m u  s w .  
- . -  
" H e  a t e  a n d  d r a n k  t h e  p r e c i o u s  w o r d s .  
H i s  s p i r i t  g r e w  r o b u s t ;  
H e  k n e w  n o  m o r e  t h a t  h e  w a r  p o o r ,  
N o r  t h a t  h i s  f a m e  w a s  d u s t . "  
- T h e  m r - A k  
-0- 
I L S  w m  
H i s  s p i r i t  g r e w  r o b u s t ;  
H e  k n e w  n o  m o r e  t h a t  h e  w a s  p o o r ,  
N o r  t h a t  h i s  f a m e  w a s  d u s t . "  
.  
- T h e  m r - A k  
-0- .  
Y o u  k i s s e d  a n d  t o l d ,  
B u t  t h a t ' s  a l l  r i g h t ;  
T h e  m a n  w h o  t o l d  
C d e d  u p  l a r t  n i g h t .  a  
-  -  - -  
-  - - -  
w o r k i n g  i n  t h e  T E A C O L A  o f f i c e ,  W Y N E L L  C O L E  h a a  t o a n d  i t  t o  b e  a  
v e r y  n i c e  h a n g - o u t  .  .  .  C E L I A  h a s  m ~ s t e r b u s l y  W a r  t o  l@t#ng--coda 
t h e r e  b e  a  h o p e l e s s  c h e s t  i n v o l v e d ?  .  .  .  " C E C U M P "  H O N R A  b  g o i l y  t o  M e  
t h e  b u s  n e x t  w e e k  i n s h a  o t  b r i n g i n g  h i s  c a r .  W b P f ' s  w r o n g  w i t 1 1  P n  o t  
t h e  g i r l s  h e  h a s  b e e n  r i d i n g  a r o u n d ?  
f  
C A I & ,  B A T ,  : a n d  D O T  h a v e  r a t e d  t L e  
o n e  M c e .  N i c e  g o w .  
I d b s  .  .  .  R A Y N B B  B A I L E Y  a n d  h a  U H o U y "  w e r e  o n  t h e  c r m  p t h  
T h u r s d a y .  B u t  i t  s e e m s  R A Y N O R  w o n  o u t  .  .  .  MYEEW O L I V E R  a& 
D I C K Y  e a r n  t o  b e  a n o t h e r  c o u p l e  s e e n  o t t e r  o n  t h e  c a m p -  .  .  .  W h a t  b  
t h i r  w e  h e a r  a b o u t  B E I N I C E  F O W L E R  b e i n g  In l o v e ?  W h o  w m k l  t h e  
y o m n g  l r u r  b e !  .  .  .  I t  w a s  g r a n d  s e e i n g  K U Z O P T  - p a d  a a d  B O Y  wma 
t h a t  a  c o t e  b o y  w i t h  h i m ,  t h  M A C K  .  .  4  
E L L A  M A U D E  P H I L L I P S  h o s  r e a l l y  b e e n  w o r r i e d  ' b o u t  h e r  V I -  
B E E T  dmce L e  W - A - R  b e g a n  .  .  .  E D N A  F a A N C E S  P A T R I C K  t & m ' u  
t h e  p r f m  f o r  t b e  m o s i  i n t e l l i g e a f  
a 4  t h e  A ~ ~  S h e  
& e a  
d  A'. ( -  w e ' v e  h e a r d )  .  .  .  R U T H  U d  H M D B  m r y  a  
i t .  H e r e ' s  h o p i n g  t h e y  d o .  Ilr s e w w  a & m l  w i t B  B a T a  
Ism- b o w  
a r o u n d  ( h a i r  b o w )  .  .  .  D o  w e  h e a r  w s d d t p t .  b e &  i n  t h e  I t L . l s l s  u l l f n l  
f o r  I N E Z  R O E B U C K  a n d  B I L L  A D A l K 8 ,  o r  i s  i t  U n c l e  S a m ' s  c a l l  f o r  
B P , L t  F L A S H - H E L E N  M E A D E  w o n t s  t o  i n f o r m  a l l  t h d  s h e  a c h u l f p  
r &  i n  a n  a i r p l a n e .  S w a y .  S h e  8 a y a  t h a t  a l l  a h o d d  t a - y  i t .  
T h i s  c o m e s  f r o m  S C O l ' T  L I T T L E .  W Y N E L L  C O L E  b n s  a  b o y  M a .  
F r o m  s u c h  m  a u t h m r i t a t i v e  s o u r c e ,  c a a  w e  d b m M  t k h  r e p o r b ?  .  .  .  C e -  
I t  b e  t h a t  E D D I E  h a a  8  g i r l  i n  e v e r y  t o w n  l l k e  D O R E N A  h a s  r  b o y  f r i e n d  
i n  e v e r y  c o r n p a m y  .  .  .  M A R J O R I E  P Y a O N  m u s t  h a v e  e n j o y e d  t h e  sop& 
h o p .  W e  w a r n  r s e a  n a p p i n g .  R h y b e  W r  b e e m a m  r l r e  r h . s  " B I L L "  t o  t h e  
k i n c  d  * J I M . "  
L 1 6 V I S  M c K A Y ' S ,  i d &  r d h g  i n  8  b a t h b b .  t h s a ~  d a m  ( o l o t h ~  a  
e l l )  .  .  .  R E N F R O E  O D E N  i s  s & @ q  " ( . h o d - b y  N W  w h i l e  E T H E L  '  
M O O R E  s i n g s  s  W e r e n t  o o n g  .  .  .  U L E  D U I L A N  is e a a  g o i n g  -6 
m o r e  often-Who I s  h e ,  M A B L E I  R e j o i c e  C o s d s - R O M E O  R U S S E L L  i s  
b a c k  a t  d e a r  o l d  J S T C .  H e  j n s G  c o u l d n ' t  s t a n d  t o  b e  a w a y  f r o m  h i s  
oLd r o m a n c e s  .  .  .  T h e  g b b  a t  t h e  ~ p a r b a t  w a n t  t o  f n t a r m  alI t h a t  t h e y  
h r + c  s o m e  s w e l l  d e d  c o u p l e s  a t  t h e i r  d o r m i t e r g  a l t h o u g h  t h e y  s r - Y  
a w d e d  l a  s c h o o l  .  .  .  S p e a k i n g  o f  o l d  r o m m e s e - t h e  A D A M S  U O E -  
B U C X  d t d r  i s  r w U y  s k r n d i n g  t h e  t e s t  of t i m e  .  .  .  I t ' s  s  l o n g  w a l k  t r o m  
t h e  l i b r a r y  t o  t h e  o t h e r  c a m p P t s ,  b u t  t a l l  B a r k  a d  . U d s O t n a  
G L E N  
S I D E S  s e e m e  t o  e n j o y  i t  e s p e c i a l l y  w h e n  M A R Y  F R A N C I S  E E D M O N D  I s  
g o i n g  t h a t  w a y .  .  .  C O A C H  a n d  M R S .  B t A W H E  a n d  J E A N I E  a r e  t h e  f a v  
I t e  f d y  a t  t h e  A p a r t m e n t .  M a y b e  I t e @  b e c e n s e  t h e y  a m  
r p o r f r .  
m e :  M A B G i l A L L  S W I N G  
111 t a k e  r  l e g  f r o m  t a m e  o l d  t a b l e  
111 t a k e  a n  a r m  f r o -  s o m e  d d  c h a i r .  
I11 g e t  a  n e c k  f m m  s o m e  o l d  b o t t k ,  
A n d  t r o m  a  h o r s e  I ' l l  g e t  m e  h a i r ,  
( I 1 1  g e t  & m e  h a i r )  
A n d  t h e n  I ' l l  p u t  i & e m  d l  t o g e t h e r .  
A n d  w i t h  t h e  a i d  o f  s t r i n g  a n d  g l u e  
P U  g e t  a  l o t  m o r e  I o v i n '  f r o m  h t  d o g g o n e d  d u m m y  
I  e v e  g o t  t r O B l  YO- 
J  
( G E T  O U T  A N D  W A L K ! )  
G R A B  B O X  L O V E  L E T T E a  
Y o u  a n d  I  h a d  a  c s l d l t .  
A  c a s t l e  o f  b e a u t i t u I  dr- 
A n d  t h o s e  & e a a u n  w i l l  U v e  i n  o u r  U e ,  
A s  l o n g  a e  t h e  s u n  s b t d g  i k  b e a m s ,  
O u s  c a s t l e  h a d  t a r r e n b  u s d  t o w e n  
A n d  U g h b  t o  & o w  I h e  w a y -  
T h e  w a y  t o  e n t e r  o u r  c a s t l e  of d r e w  
A n d  w e l l  f i n d  i t  ydn w m e d a y .  
T h e  I i g h t a  h a v e  s u d d e n l y  d a r k e n e d ,  
A n d  a l l  m y  h a p p h e m  f l o w n ;  
I  w i l l  n o t  t i n d  o u r  c a s t l e  a g a i n -  
-  
A . h D g U I a m d 0 w .  
;1,: 
A s I r d t t p t h e d a r b e R ,  -  I
I d r e a m  o f t h o w  d a y r I o x u c o n e  b y i  
I  w a n t  y o u  t o  c o m e  m d  m t a y  b y  m y  I d e  
U n t i l  t h e  d a y  t h a t  I  d l &  
-  ~  - -  
. - - ~ -  ~  
A .  h m g  U  I  a m  d o n a -  
A  
. Y  -  
. - .  
A s I r d t t p t h e d a r b e m ,  I d r e a m o f t h o w d a y s ~ c o n e b y i  
I  w a n t  y o u  t o  c o m e  m d  m t a j  b y  m y  I d e  
U n t l l  t h e  d a y  Pat I  d l &  
A n d  . O  t o  Y O U  b e l o ~ c d ,  
Y o p r 8 w ~ s u t r a a d r l l i l ~ ~  
I  h o p e  t b r t  w t l l  b e  h m t h e r - w a &  
. -  m  -  

b a t t l e .  
- 0 -  
- ~ - W d c h  
E n g a g e m e n t  A M o n n c e d  
C o r d i a l  i n t e r e s t  c e n t e r s  
.  i n  t h e  a n n o u n c e m e n t  of 
n  - ,  t h e  e n g a g e m e n t  o f  V e r n a  
Q  
-  L e e  W i l l i a m s ,  M i l e s  
E d w a r d  W e l c h ,  w h i c h  w a s  
a n n o u n c e d  S u n d a y  b y  h e r  
M r .  a n d  M r s .  
-  P r e d e r i c k  A l o n z a  W i U -  
m n s .  T h e  w e d d i n g  w i l l  
t a k e  p l a c e  D e c e m b e r  2 5 t h .  
V e r n a  L e e  r e c e i v e d  h e r  
- 0 -  
T h e  M e n d s  o f  M r s .  S .  B .  
d e a t h  o f  h e r  m o t h e r ,  
H .  P .  B a r n a r d ,  a t  h e r  
f e n d s  o f  M r .  a n d  M r s .  
J o n e s  h a v e  r e c e i v e d  
a t t r a c t i v e  C h r i s t - 8  
f r o m  t h e m ,  t o  w h i c h  
b e e n  a d d e d  t h e  n a m e  
- 0 -  
v e d  h e r  d e g r e e  l a s t  
a  f e w  d a y s  h e r e  r e -  
w i t h  h e r  s i s t e r ,  
. , -  - * -  
h a  S h a m b l i n ,  w h o  l e f t  
01 a t  t h e  e n d  of t h e  
Q u a r t e r ,  i s  v i s i t i n g  i n  
- 0 -  
k  E v a n s ,  c l a s s  o f  
v o l u n t e e r e d  f o r  
,  a n d  h a s  b e e n  o r -  
t o  N o r t h w e s t e r n  
- i t . ,  # n r  i n  
- 0 -  
i s m a r c k  E v a n s ,  c l a s s  o f  
h a s  v o l u n t e e r e d  f o r  
c e ,  a n d  h a s  b e e n  o r -  
t o  N o r t h w e s t e r n  
v e r s i t y  f o r  t r a i n i n g  i n  
U .  S .  N a v a l  R e s e r v e s .  
e  c o n c l u s i o n  o f  h i s  
i n s ,  h e  w i l l  h o l d  t h e  
N O R M A N  T A N T  
L e t t e r  t o  S a n t a  
~ a ' c k s o n v i l l e ,  A l a b a m a  
F o r n e y  H a l l  
M r .  S a n t a  C l a u s ,  '  
%  T E A C O L A ,  
J a c k s o n v i l l e ,  A l a b a m a  
M y  d e a r  M r .  C l a u s :  
W e  w i s h  t o  i n f o r m  y o u  t h a t  w e  
h a v e  b e e n  v e r y  g w d  k i d s  d u r i n g .  
t h e  p a s t  y e a r .  W e  n e v e r  l e t  b o o k s  
i n t e r f e r e  w i t h  o  u  r  e d u c a t i o n .  
S t u d y i n g  c o m e s  o n l y  a f t e r  d a t e s ,  
m o v i e s ,  d a n c e s ,  b u l l  s e s s i o n s  a n d  
r a t  m e e t i n g s  a r e  o v e r .  
F o r  t h e s e  s a i d  r e a s o n s  w e  a r e  
h o p i n g  t h a t  y o u  w i l l  r e m e m b e r  t o  
s e e  u s  o n  t h e  n i g h t  o f  D e c e m b e r  
2 4 ,  1 9 4 1 .  A n d  e s p e c i a l l y  d o  w e  r e -  
q u e s t  t h a t  y o u  w i l l  r e m e m b e r  t o  
b r i n g  t h e s e  t h i n g s  t o  t h e  f o l l o w i n g  
b o y s :  M o r r i s  R a t c l i f f ,  b o o k s  o n  s c i -  
e n c e ,  M r .  G a r y ,  a  r a t  p a d d l e ,  G o r -  
d o n  S c o t t ,  a  n e w  f i d d l e ,  C l a y  B r i t -  
t a i n ,  a  d a t e  o n  E i g h t y  O a k s ,  D o w l -  
i n g  W h e e l e r ,  a  n e w  r a z o r ,  C o l e m a n  .  
S i l r e s ,  M r .  G o o d b q  p o c .  W & o n  
a n o t h e r  i n c h  t o  h i s  h e i g h t ,  G l e n  
H o w a r d  S i d e s ,  a  l o n g  p a i r  o f  p a n t s ,  
W h e e l e r  H a r d y  a n o t h e r  " B E L L , "  
W i l b u r  C o x ,  a  n e w  g i r l ,  B u r n e y  
B i s h o p ,  a  d e f e r m e n t  f r o m  t h e  d r a f t ,  
H a r l a n  S a n d l l n ,  a  p a t s  o f  w i n g s ,  
B m  W t l k e s ,  a u b m a b i l e  i n s u r -  
a n c e ,  M r .  m n d e r b u r k ,  a  n e w  c a r ,  
B i l l y  G r i s s o m ,  h i s  d d  g i r l  b a c k ,  
~ a   d a m s ,  a  l e t t e r  t o  " R o e b u c k , "  
R e n f r o e  O d e n ,  a  n e w  r o o m m a t e ,  
H e r m a n  P r i c h t t ,  a  n e w  L i t e r a r y  
S o c i e t y ,  a n d  l a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  W a l -  
l a c e  M a r t o n ,  a  w r y  m u c h  w a n t e d  
" A "  a v e r a g e  i n  F r e n c h .  
P l e a s e  d o n ' t  f o r g e t  t h e  b o y s  a n d  
g i r l s  i n  t h e  o t h e r  d o r m i t o r i e s .  
Y a u r s  v e r y  t r u l y .  
F O R N E Y  B O Y 6  
W e a t h e r l y  G i r l s  
E n t e r t a i n  
W e l l ,  t h e  W e a t h e r l y  H a l l  g i r l s  
g o t  t o g e t h e r  a n d  d e c i d e d  i t  w a s  
t i m e  f o r  d e a r  o l d  W e a t h e r l ~  
w a k e  u p ,  t a k e  h e r  p l - c e  i n  t h p  s o -  
c i a l  w h i r l ,  a n d  o n c e  a g a i n  l e t  h e r  
h a l l s  e c h o  w i t h  t h e  s o u n d  o f  g a y  
v o i c e s .  A c c o r d i n g l y  t h e s e  g i r k  h a d  
a  p a r t y ,  F r i d a y ,  n i g h t ,  D e c e m b e r  5 ,  
h d  e v e r y o n e  W e  h a d  a  g r a n d  
t i e !  O n e  of t h e  v e r y  b e s t  t h i n g s  
a b o u t  t h e  p a r t y  w a s  a  t a b l e  p i l e d  
f u l l  o f  d e l i c i o u s  a p p l e s ,  b a n a n a s ,  
g a p e s  a n d  c a n d i e s  o f  w h i c h  t h e  
g u e s t s  c o u l d  p a r t e k e  a t  a n y t i m e .  
E v e r y o n e  a t e ,  p l a y e d  g a m e s ,  d a n c e d  
a n d  w a s  m e r r y -  I  h e a r  t h e r e  a r e  
k L J Z p c  ~ e ~ ~ 9  % P O  b A e  p e a x  
f u l l  o f  d e l i c i o u s  a p p l e s ,  b a n a n a s ,  
g a p e s  a n d  c a n d i e s  o f  w h i c h  t h e  
g u e s t s  c o u l d  p a r t e k e  a t  a n y t i m e .  
E v e r y o n e  a t e ,  p l a y e d  g a m e s ,  d a n c e d  
a n d  w a s  m e r r y -  I  h e a r  t h e r e  a r e  
t o  b e  m o r e  s u c h  p a r t i e 5  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e  a n d  i f  s o - t h e n  t h r e e  c h e e r s  
f o r  W e a t h e r l y  a n d  t h a t  g r a n d  
" b u n c h "  s h e  h a s  f o r  t h r e r e ' s  n o t  
-  .  . . .  . .  .  
w c u l ,  C . . F . . z  I  ,,...a &, JT.. 
- 0 -  
D i d  y o u  e v e r  s a y  a n d  t h i n k  
m e a n  t h i n g s  a b o u t  p e o p l e  t h a t  
d i d n ' t  d g s e r y e  t h e m ?  I  h a v e .  B u t  I  
h a v e  t a k e n  e v e r y  w o r d  a n d  t h o w t  
. . ' * + 6  v r  o  b a a -  * r  J ~ J L  y a a k r r  r u u r ,  
I t  i s  a l s o  a c c e p t s b l e  f o r  y o u  t o  
l o o k  a t  y o u r  w a t c h  d u r i n g  t h e  
c l a s s ,  b u t  w h e n  y o u  b e g a n  s h a k i n g  
i t  t o  s e e  i f  i t  i s  s t o p p e d ,  i t  is 
c a r r y i n g  t h e  t h i n g  t o o  f a r . "  
" Y "  C l u b s  P l a n  
C h r i s t m a s  P a r t y  
T h e  l k m m b e r  m e e t i n g  o f  t h e  Y  
C o u n c i l  w a s  h e l d  i n  t h e  A p a r t m e n t  
D o m i t o r y  W e d n e s d a y  e v e n i n g  a t  
7 : 0 0  o ' c l o c k  w i t h  M i s s  E l i z a b e t h  
B e l l  a c t i n g  a s  h o s t e s s .  
T h e  m e m b e r s  p r e s e n t  d i s c u s s e d  
a  C h r i s t m a s  P a r t y  f o r  t h e  Y  
O r g a n i z a t i o n  w h i c h  w i l l  b e  M o n -  
d a y  e v e n i n g  i n  t h e  h o m e  o f  M i s s  
L e l l i e  W e s t  w i t h  M o n t a  J o n e s  a c t -  
i n g  a s  h w t e a s .  E a c h  p e r s o n  w h o  
w i s h e s  t o  c o m e  s h o u l d  b r i n g  a  t o y  
f o r  t h e  f u n  o f  d r a w i n g  n a m e !  a n d )  
o p e n i n g  p a c k a g e s .  T h o s e  w h o  w i s h  
t o  g i v e  t h e i r  t o y s  t o  t h e  u n d e r -  
p r i v i l e g e d  c h i l d r e n ,  a r e  t o  l e a v e  
t h e i r  t o y  w i t h  M o n t a  J o n e s ,  
A f t e r  t h i s  d i s c u s s i o n  d e l i c i o u s  
r e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d  t o  M r s .  
O p a l  T u c k e r ,  M o n t a  J o n e s ,  E l i -  
z a b e t h  B e l l ,  C l a y  B r i t t a i n ,  a n d  
C o l e m a n  S i k e a .  
T h e  o b j e c t  o f  o u r  i n t e r v i e w  t h i s  
w e e k  n e e d s  n o  i n t r o d u c t i o n  t o  s t u -  
d g t  b o d y  o r  f a c u l t y .  T o  t h e  f a c u l t y  
s h e  i s  k n o w n  f o r  h e r  i n t e l l e c t u a l  
a c c o m p l i s h m e n t s ,  t h e  s  t  u  d  e  n  t  s  
k n o w  h e r  f o r  t h e  p l e a s i n g  s m i l e  
a l w a y s  w r i t t e n  a c r o s s  h e r  f a c e ,  t h e  
f r i e n d l y  p e r s o n a l i t y  t h a t  m a k e s  h e r  
f i t  i n t o  t h e  c a m p u s  s o  w e l l .  
T h i s  p e r s o n  i s  M i s s  M a r t h a  
S p e l h a n  o f  B i r m i n g h a m .  B e f o r e  
s e t t l i n g  i n  t h i s  c i t y ,  h o w e v e r ,  
M a r t h a  s e m n s  t o  h a v e  tWa q u i *  
a  b i t  o f  t h e  w o r l d .  S h e  w a s  b o r n  
i n  A u g w t a ,  G e o r g i a ,  of t h e a t r i c a l  
p a r e n t s ,  a n d  a t  t h e  a g e  o f  s e v e n  
t o o k  h e r  g l a c e  o n  t h e  s t a g e  w i t h  
h e r  t w o  s i s t e r s  a n d  p a r e n t s ,  T h e  
y o u n g  a c t r e s s  t r a v e l l e d  i n  t w e n t y -  
e i g h t .  o r  t h i r t y  s t a t e s  d u r i n g  h e r  
c a r e e r  o n  t h e  s t a g e .  
H e r  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  d u r -  
i n g  h e r  e a r l y  y e a r s  r e a d  l i k e  a  
n o v e l .  M o v i n g  f r o m  p l a c e  t o  g l a c e  
s o  v e r y  o f t e n ,  s h e  c o u l d  n e v e r  r e -  
m a i n  i n  o n e  s c h o o l  l o n g e r  t h a n  t w o  
w e e k s .  T o  - s o l v e  t h e  p r o b l e m  s h e  
p u r c h a s e d  t h r e e  o r  f o u r  s e t s  o f  
b o o k s ,  s o  t h a t  s h e  c o u l d  a t t e n d  t h e  
s c h o o l s  o f  w h a t e v e r  s t a t e  s h e  p a s s -  
e d  t h r o u g h ,  a n d ,  " t h e r e  w e r e  s l e w s  
o f  t h e s e  s c h o o l s , "  M a r t h a  s a y s .  
A f t e r  a  f e w  y e a r s  o f  t h i s ,  h o w -  
e v e r ,  M a r t h a  e n t e r e d  S t .  P a u l ' s  
sch-ao4 -@ - B - W - n _ & - a l ? ? -  w h e r e -  s h e  
s c h o o l s  o f  w h a t e v e r  s t a t e  s h e  p a s s -  
e d  t h r o u g h ,  a n d ,  " t h e r e  w e r e  s l e w s  
o f  t h e s e  s c h o o l s , "  M a r t h a  s a y s .  
A f t e r  a  f e w  y e a r s  o f  t h i s ,  h o w -  
e v e r .  M a r t h a  e n t e r e d  S t .  P a u l ' s  
s c h o o l  i n  B i r m i n g h a m  w h e r e  s h e  
f i n i s h e d ,  a n d  t h e  u n b e l i e v a b l e  
t h i n g  i s  t h a t  s h e  a t t e n d e d  r v l h o o l  
o n l y  t e n  p e a r s  i n  a l l  b e f o r e  r e -  
_ _ , _ _ , _ _  . _  L I _ . _  - L A - .  3 : -  . - - -  _ A  
F r e s h m e n  A r e  
G i v e n  S o c i a l  
T a k e  i t  f r o m  o n e  t h a t  k n o w s .  D r .  
W i l l i a m  J .  C a l v e r t  c e r t a i n l y  k n o w n  
h o w  t o  m a k e  f r e s h m e n  f e e l  a t  h o m e  
o n  t h e  c a m p u s ,  e s p e c i a l l y  h i s  a d -  
v i m .  T h e s e  s t u d e n t s  w h o  l o o k  t o  
D r .  C a l v e r t  f o r  g u i d a n c e  t h r o u g h  
t h e i r  f i r s t  y e a r  a t  c o l l e g e ,  a r e  I n -  
v i t e d  i n t o  h i s  h o m e  a t  r e g u l a r  i n -  
t e r v a l s  f o r  c o n f e r e n c e s  a n d  a r e  
g i v e n  a  c h a n c e  t o  u n l o a d  t h e i r  w o r -  
r i e s  u p o n  t h e  s h o u l d e r s  o f  t h e i r  
a d v i s o r .  B u t  t h e  l a t e s t  t h i n g  t h a t  
t h e s e  s t u d e n t s  c a n  t h a n k  D r .  a n d  
M r s .  C d v e r t  f o r  i s  t h e  s o c i a l  o f  
l a s t  W e d n e s d a y  n i g h t .  I t  w a s  a  
g r e a t  e v e n i n g  i n  t h e i r  h o m e  w i t h  
b i n g o ,  c h e e k e r q  b r i d g e  a n d  r e -  
f r e s h m e n t s  d o m i n a t i n g  t h e  o c -  
c a s i o n .  
T h o s e  a t t e n d i n g  w e r e  S a r a  R o -  
b e r t s o n ,  F r a n c e s  W e a v e r ,  M a b e l  
D u r a n ,  H a z e l  C h i l d s ,  I r a  P h i l l i p s ,  
H o r a c e  L e e '  C a m ,  G e o r g e  H e n -  
d r i x ,  H i r s c h e l  C r i b b ,  a n d  K i r g s l e y  
B e r g .  -  
U S  e r s o n  
M I &  M A R T H A  S P E L L M A N  
S t .  P a u l ' s .  
M a r t h a  h a s  o c c u p i e d  a  p r o m i n e n t  
p l a c e  a m o n g  h e r  f e l l o w  s t u d e n t s  
a n d  f r i e n d s  d u r i n g  h e r  p a s t  y e a r s  
i n  B i r m f n g l i a m .  S h e  w a s  s u p e r v i s o r  
o f  r e c r e a t i o n .  s e c r e t a r y  o i  w o m e n ' s  
b a s k e t b a l l ,  a n d  o f f i c i a l  s c o r e  k e e p e r  
o f  t h e  w o m e n ' s  s o f t  b a l l  t e a m .  S h e  
d e s e r v e s  n o  l i t t l e  c r e d i t  f o r  t h e  
f a c t  t h a t  s h e  h a s  t a u g h t  d a n c i n g ,  
b o t h  b r l l r o o m  a n d  t a p ,  a n d  ' h a s  
n e v e r  h a d  a  d a n c i n g  l e a e o n  i n  h e r  
M e :  -  . -  - ,  - -  -  -  - -  -  -  - - -  -  -  -  -  -  - - - - , ?  - -  
o f  t h e  w o m e n ' s  s o f t  b a l l  t e a m .  S h e  
d e s e r v e s  n o  l i t t l e  c r e d i t  f o r  t h e  
f a c t  t b a t  s h e  h a s  t a u g h t  d a n c i n g ,  
b o t h  b r  l l r o o m  a n d  t a p ,  a n d  '  h a s  
n e v e r  h a d  a  d a n c i n g  l e a e o n  i n  h e r  
W e .  
B u t  M a r t h a  s e e m e d  t o  t h i n k  t h i s  
w a r  e n o u p h  t o  t e l l  o f  h e r  p a c t ,  g o  
n o w  w e  m a y  t u x n  t o  t h e  p r e s e n t .  
,., - - - - .  = - - 1 - - a l . - 1 9  2 -  L - -  - - - - . A * -  
u e m o n s t r a n o n  n e l a  
A t  A p a r t m e n t  
D o r m i t o r y  .  
J &  s t u d e n t s  a t  t h e  A p a r t m e n t  
D o r m i t o r y  c o m b i n e d  b u s i n e s s  a n d  
p l e a s u r e  o n  T u e s d a y  e v e n i n g  w h e n  
a  d e q o n s t r a t i o n  w a s  g i v e n ,  u n d e r  
t h e  s u p e r v i s i o n  o f  M r s .  W o o d r o w  
B o o n e ,  t h e i r  h o s t e s s ,  a n d  M r s .  M a r -  
g a r e t  S t a p p ,  p r o f e s s o r  o f  i n d u s t r i a l  
a r t s .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  d e m o n s t r a t i o n  
w a s  t o  a s s i s t  t h e  s t u d e n t s  w h o  p r e -  
p a r e  t h e i r  o w n  m e a l s  w i t h  a t t r a c -  
t i v e  a n d  w e l l - b a l a n c e d  m e n u s ,  t h e  
u s e  a n d  c a r e  o f  e l e c t r i c a l  a p p l i -  
a n c e s ,  a n d  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  
e l e c t r i c i t y  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  n a -  
t i o n a l  d e f e n s e .  
M r s .  S t a p p  p r e p a r e d  s e v e r a l  o v e n  
d i s h e s  b a k e d  b r e a d ,  a n d  m i x e d  a  
v a r i e t y  o f  s a l a d s .  W h e n  t h e  d i s h e s  
w e r e  f i n i s h e d  t a l l i e s  w e r e  d r a w n  
a n d  t h e  s t u d e n t s  h a v i n g  t h e  l u c k y  
n u m b e r s  r e c e i v e d  t h e m  a s  p r i z e s .  
T h e y  i n  t u r n  s h a r e d  t h e m  w i t h  t h e  
o t h e r  s t u d e n t s .  
D u r i n g  t h e  e v e n i n g  p u n c h  a n d  
c o o k i e s  w e r e  s e r v e d  t o  e v e r y o n e .  
T h o s e  r d v i n g  p r i z e s  w e r e :  
V e r t i e  S t e e n ,  W e d o w e e ;  D o t  L a n e  
a n d  E U n o r  B a n k s ,  R o c k  M i l l s ;  
M e r l e  J o r d a n ,  T o x e y ;  D e s s i e  P a d -  
g e t t ,  e n d  E r l i n e  ' ~ o d i n e ,  B o a z ;  M r s .  
J .  W .  H u g g i n s ,  J a c k s o n v i l l e ;  M y -  
r e n e  O l i v e r ,  J o p p a ,  a n d  T o m r n i e  
J o n e s  W e d o w e e .  
s p o r t .  F o r  r e c r e a t i o n  s h e  c h o o s e s  
d a n c i n g .  H e r  f a v o r i t e  m u s i c  i s  
s w i n g ,  e s p e c i a l l y  w h e n  i t  i s  p l a y e d  
b y  T o m m y  D o r s e y .  S h e  a l s o  l i k e s  
G l e n  M i l l e r  a n d  h i s  c l a s s i c a l  r e n d i -  
t i o n s .  
" N o w  l e t  u s  g e t  a r o u n d  t o  t h e  
b o y s , "  M a r t h a  s a y s .  M a r t h a  U k e s  a  
f e l l o w  w h o  i s  a  g o o d  d a n c e r ,  t h i s  
a b o v e  a l l ,  a l s o  a  g o o d  c o n v e r s a -  
t i o n a l i s t ,  e  g o o d  s p o r t ,  a n d  o n e  w h o  
p o s e s o 6  a  f r i e n d l y  p e r s o n a l i t y .  
H e r  p e t  p e e v e  i n  a  m a n  i s  o n e  w h o  
t r i e s  t o  b e  t o o  i n t e l l i g e n t .  T a k e  
t h i s  l i g h t ,  b o y s .  
M a r t h a  f o r  t h i s  r e a s o n  f i n d 8  m o s t  
c o l l e g e  c l a s s e s  a g r e e a b l e .  " T h e r e  
i s n ' t  e n o u g h  i n t e l l i g e n c e  a m o n g  t h e  
m a l e  m e m b e r s ;  s h e  e x p l a i n e d .  " t o  
m a k e  r e c i t a t i o n s  u n c o m f o r t a b l e .  
T h e  o n l y  t r o u b l e  i s ,  t h o u g h ,  t h a t  
t h e  g i r l s  h a v e  t o  k e e p  s t i l l  o f t e n  
o r  h e  b o y s  w i l l  f e e l  b a d .  B o y s  
d o n ' t  l i k e  i n t e l l i g e n c e  i n  g i r l s  
e i t h e r , "  s h e  a g d e d  a r c h l y .  
W h e n -  e s k e d  a s  t o  h o w  s h e  h i d  
h e r  i n t e l l i g e n c e  f r o m  h e r  b o y  
M e n d s .  M a r t h a  w a s  l e s s  s p e c i f i c .  
" I  d o n ' t  h i d e  i t  f r o m  e v e r y b o d y , "  
s h e  p c l a i m e d .  " T h e r e  a r e  s o m e  
b o y .  & f e n @  I  d o n ' t  w a n t  t o  k e e p .  
B u t  1s I  . l i k e W a  b o y - w e l l ,  t h e r e ' s  
s u c h  a  t h i n g  a s  u s i n g  y o u r  e y e s  a s  
w e l l  a a  y s l l a m u t h ,  a n d  m o s t  m e n  
-  . . I  >  "  
l o _ v e _ - t o  - t * - - s o , , w e l l  t h  $ e y _ _ y ? -  
s h e  p c l a i m e d . m e  a r e  s o m q  
b o y '  & i e n @  I  n ' t  w a n t  t o  
B u t  4  I  . l i k e d i b o y - w e l l ,  
s u c h  a  t h i n g  a s  
*: 
w e l l  y  Y  w p  m P  
l o v e  t o  t d k  b  w e  
e y  a p -  
p r e c i g t e  
B J $ p  s o m e w h a t  o f  a  t a l k e r  h i m -  
r e l f ,  t h i s  = + ,  b e a t  a n  i m m e d i -  
- A -  - - L a - .  
.  -  - -  -  -  -  .  
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w a n t s  t o  r e m a i n  i n  s c 4 o o l  a s  l o n g  
t u  p o s s i b l e .  
M A T T L E  L O U  R Y A N - B e c a u s e  
h e r  s w e e t  f a c e  w a s  c h o s e n  f o r  M a r y  
i n  t h e  F r e s h m a n  P a g e a n t ;  b e c a u s e  
s h e  h a s  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  w a v y  
h a i r ,  b a g i n a b l e ,  a n d  a l w a y s  k e e p s  
i t  i n  p l a c e .  
D O W L I N G  W E I E E L E B  -  B e -  
c a u s e  o f  t h a t  o r i g i n a l  t e c h n l g u e  
o f  s n e e z i n g .  B e c a u s e  h e  i s  l o y a l  
t o  t h e  g i r l  b a c k  h o m e ,  b u t  d o e s n ' t  
m h d  U  t h e  g i r l s  d o  c a l l  h h  ' W -  
l i n g . "  B e c a u s e  h e  i s  d o i n (  h i s  b e s t  
f o r  t h e  c o l l e g e  b a n d .  
" " - *  Y G  .D m e  - -  - - w ? %  
k n o w  w h o  h a s  f l m e  t o  b e  
m a n  a n d  a  s t & t  t e o .  
. * 
n *  
M R S .  H U G G I N S - B e c a w  a@ 
h a s  a  w i n s o m e  m i l e  - 4  . a  p e a c h e p  
a n d  c r e a m  . c o m p l e x i o n ;  b c y g e  
e v e n  t h o u g h  s h e ' s  " M r s . "  a n d  e h e  
m o t h e r  of a  d a r l i n g  b a b y ,  s h e  f i t s  
i n  o n  t h e  c a m p u s  a s  w e l l  a s  a n y  
C O - e d .  Q U I N T O N  C L E M E N T  - B e c o r u n  
h e  i s  a  g o o d  m i x e r ,  h e  t i t s  i n t o  t h e  
c a m p u s  l i f e  p e r f e c t l y ;  b e c a u e  h e  
w o r k s  h a r d  b u t  a l s o  f i n &  t h e  t o  
p l a y ,  a n d  b e l i e v e s  t h a b  t h e m  l a  
a l w a y s  t i n e  f o r  a  d l e .  I .  
D O ' S  a n d  D o n ' t s  
1  
M A R T H A  
B P E L L M A N  
F o r  D a m s e l s  " '  
I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  a  g r e a t  d e a l  
h a s  b e e n  s a i d  - a b o u t  w h a t  w e  
s h o u l d  w e a r  a n d  w h a t  w e  s h o u l d  
d o ,  b u t  n o t h i n g  h a s  b e e n  s a i d  
a b o u t  w h a t  i s  t a b o o  i n  t h i s  l i n e .  
A  p e r s o n  m a y  b e  p e r f e c t l y  a t t i r e d  
y e t  m a y  h a v e  s o m e  L i t t l e  f a d t  
a b o u t  h e r  m a n n e r  o r  d r e s s  t h a t  
s p o i l s  t h e  d e s i r e d  e f f e c t .  I n  o r d e r  
t o  g e t  t o  t h e  b o t t o m  o f  t h i s  h n d  
f i n d  o u t  j u s t  w h a t  o u r  b o y  f r j e n d s  
p l a c e  t h u m b s  d o w n  o n  o r  w h a t  
t h e y  l i k e  i n  u s ,  I  w e n t  a r o u n d  a n d  
a s k e d  a  n u m b e r  o f  t h e  m a l e s  f o r  
t h e i r  v i e w p o i n t  o n  t h e  s u b j e c t  
w h a t  t h e i r  " p e t  p e e v e 1 '  i s ,  a n d  
w h a t  t h e y  l i k e  t o  s e e  u s  g i r l s  d o .  
L e t ' s  c h e c k  u p  a n d  s e e  h o w  n e a r  
t o  t h e i r  i d e a l  w e  c a m e .  W e  m a y  b e  
s h o c k e d  a t  s o m e  o f  t h e i r  p r e f e r -  
e n c e s ,  y e t  w e  m a g  b e  e n l i g h t e n e d  
o n  s o m e  t h i n g s  w e  h a d n ' t  t h o u g h t  
w e r e  o f f e n s i v e  t o  o u r  m a s c u l i n e  
f r i e n d s .  
D O N ' T  w e a r  a n k l e t s  w h e n  y o u  
a r e  d q t i n g .  T h e  b o y s  s a y  t h e y  l i k e  
t h e i r  g i r l s  t o  f e e l  t h a t  t h e  e v e n t  I s  
s o m ' e t h i n g  s p e c i a l  a n d  c a l l s  f o r  
" d r e s s i n g  u p "  a  b i t .  I f  t h e y j m a k e  
a  s p e c i a l  e f f o r t ,  l i k e  w e a r i n g  a  
c o a t  a n d  t i e ,  t h e y  f e e l  t h a t  w e  
s h o u l d  d o n  o u r  n y l o n s  f o r  t h e  . o c -  
c a s i o n .  Of c o u r s e ,  i f  y o u  h a v e  a l -  
r e a d y  m a d e  p l a n s  t o  a t t e n d  a  s p o r t  
a f f a i r ,  a n k l e t s  a r e  a c c e p t a b l e .  
D O  w e a r  y o u r  h a i r  i n  a  s i m p l e  
~ t y l e .  H a i r  i n  t i g h t  w a v e s  a n d  
c u r l s ,  t h a t  l o o k  a s  t h o u g h  y o u  
h a v e  j u s t  s t e p p e d  f r o m  t h e  b e a u t y  
p a r l o r ,  a r e  f r o w n e d  o n  b y  t h e  f e l -  
l o w s .  T h e y  w o u l d  '  m u c h  p r e f e r  
y o u r  h o m e m a d e  h a i r - d o ,  i f  i t  i s  
n e a t ,  a n d  h a s  t h a t  s h l n y  l o o k  a n d  
c l e a n  e m e l l .  
D O N ' T  w e a r  r e d - n a i l  p o l i s h  f o r  
a l l  o c c a s i o n s .  T h e  f e l l o w s  h a v e  
g o t t e n  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e y  
w i l l  t o l e r a t e  o u r  w e a r i n g  t h e s e  
b r i l l i a n t  h u e s  o c c a s i o n a l l y ,  b u t  t o  
c o n t i n u o u s l y  w e a r  i t  i s  d e f i n i t e l y  
- o u t .  I f  y o u  h a v e  w e l l - s h a p e d  
f i n g e r s ,  f a u l t l e s s  n a i l s ,  a n d  i n  o t h e r  
w o r d s ,  a  f a M y  p r e t t y  h a n d ,  r e d  
w W 7 - ! s - ~ - U  . b u t  -c!!~'~J-Qu 
b r i l l i a n t  h u e s  o c c a s i o n a l l y ,  b u t  t o  
c o n t i n u o u s l y  w e a r  i t  i s  d e f i n i t e l y  
- o u t .  I f  y o u  h a v e  w e l l - s h a p e d  
f i n g e r s ,  f a u l t l e s s  n a i l s ,  a n d  i n  o t h e r  
w o r d s ,  a  f a M y  p r e t t y  h a n d ,  r e d  
p o l i s h  i s  a l l  r i g h t ;  b u t  d o n ' t  y o u  
t h i n k  t h a t  t h o s e  v i v i d  c o l o r s  c a l l  
m o r e  a t h t i o n  t o  b r o k e n  o f f  n e i l s ,  
r a g g e d  c u t i c l e s  a n d  r o u g h  h a n d s ?  
- A  -  . a * .  - - 1  .  
d i r t y  , i f  y o u  l i k e .  T h e  m e n  f o l k  
h a v e  b e c o m e  r e c o n c i l e d  t o  t h e  
s i g h t ,  a n d  b e l i e v e  i t  o r  n o t ,  I  t h i n k  
t h e y  p r e f e r  t h e m  d i r t y .  t h a t  i s ,  f o r  
-1 w - r .  O n  a '  d a t e ,  t h o u g h ,  
c l e a n i n g  y o u r  s h o e s  u p  a  l i t t l e  i s  
e n t i r e l y  i n  o r d e r .  
D O N ' T  p r i m p  i n  p u b l i c .  T h i s  i s  
a  c a r d i n a l  o f f e n s e  a n d  I  b e l i e v e  
t h e  b o y s '  f a v o r i t e  p e e v e .  I f  y o u  
e v e n  f e e l  t e m p t e d  t q  p r i m p ,  l e a v e  
y o u r  " a r t i l l e r y "  a t  h o m e  r e t h e r .  
t h a n  i n c u r  t h e  a n g e r  o f  y o u r  p r e s -  
e n t  f l a m e .  C o m b i n g  y o u r  h a i r  a t  
t h e  t a b l e  i s  d e f i n i t e l y  b a d  t a s t e .  
T h e  b o y s  m a y  a p p e a r  n o t  t o  m i n d ,  
b u t  t h e y  d o .  
D O  w e a r  b o w s  a n d  v a r i o u s  o r n a -  
m e n t s  i n  y o w  h a i r .  T h e  f e l l o w s  
l o v e  t o  s e e  j 5 s t  w h a t  l i t t l e  t r i n k e t  
w i l l  g r a c e  y o u r  h a i r  n e x t .  O f  
c o U r S @ ,  f l o w e r s  a n d  f l o w e r y  o r n a -  
m e n t s  w o r n - w i t h  a  s p o r t  o u t f i t  i s  
e n t i r e l y  w r o n g .  T a k e  a  q t t l e  t i m e  
t o  f i g u r e  j u s t  w h e r e  i n  y o u r  h a i r - d o  
t h e  b o w  w i l l  l o o k  b e s t .  
D O N ' T  c o v e r  y o u r  f a c e  w i t h  a  
Y e k  c o a t i n g  o f  " w a f  p a i n t " ;  t h a t  
s t y l e  t h e  d a y t i m e  w m t  o u t  w i t h  u s e  t h e  y o u r  I n d i a n s .  m a k e u p  I n
s p a r i n g l y .  O f  c o u r s e ,  s o m e  o f  t h e  
p a l e r  g i r l s  P a v e  t o  w e a r  m o r e  
r o u g e  t h a n  o t h e r s .  U s e  g o o d  j u d g -  
m e n t  a b o u t  t h i s  t h o u g h .  R e m e m b e r  
t h a t  w e  a r e  s c h o o l  g i r k  a n d  s h o u l d  
h a v e  u p  i n  t h a t  t h e  f r e s h ,  e v e n - y o u n g  m a y  l o o k .  b e  a p p l i e d  M a k e -
m o r e  f r e e l y  b u t  b e  v e r y  c a r e f u l  
n o t  t o  g i v e  t h a t  " p a i n t e d  d o p  & -  
f e e t .  I f  y o u  w e a r  m a s c a r a  n e v e r  
a p p l y  i t  t o  t h e  b o t t o m  l a s h e s  i t  
g i v e s  a  h a r d e n e d  l o o k  t o  a n  o t h e r -  
w i s e  p r e t t y  f a c e .  
D O  w e a r  s w e a t e r s  a n d  s k i r t s .  T h e  
b o y s  l i k e  t h e m  a n d  t h e i r  n o n c h a -  ,  
l a n t  a p p e a r a n c e ,  b u t  r e m e m b e r  
t h e i e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
n o n c h a l a n t  l o o k  a n d  a  s l o v e n  a p -  
p e a r a n c e .  B e  c a r e f u l  o f  t h i s .  
T h e s e  a r e  o n l y  a  f e w  o f  m y  
f i n d i n g s  o n  m y  p o l l  o f  t h e  C a m p u s ,  
I  s h a l l  c o n t i n u e  m y  r e s e a r c h  a n d  
f i n d  o u t  m o r e  a b o u t  t h i s  w o r t h -  
! K h i k , m b . + & . . B Q X &  W i w i % , y g l j r  
p e a r a n c e .  B e  c a r e f u l  o f  t h i s .  
T h e s e  a r e  o n l y  a  f e w  o f  m y  
i i n d i n g s  o n  m y  p o l l  o f  t h e  C a m p u s ,  
I  s h a l l  c o n t i n u e  m y  r e s e a r c h  a n d  
f i n d  o u t  m o r e  a b o u t  t h i s  w o r t h -  
w h i l e  s u b j e c t .  B o y s ,  t h i s  i s  y o u r  
c h a n c e  t o  a i r  y o u r  g r i e v a n c e s ,  a n d  
g i r l s ,  y o u r  c h a n c e  is c a n i n g  m m ~ ,  
s o  t h i n k  U P  y o u r  p e e -  a n d  4 P s s  
A. .  
.  -  
-: Game Set With 
JSTC lW1e-Owh w3U &Y 
t b  wodd Chmpion ~~ Gel- 
ti- & - c1Zege gym on 2he nipbt 
%sMxsl MD through the 
and aU the pmt 
and B i l d ~ ,  oad 
- 5  ,.This W s  team basts se-d 
/new mep, wUeh alanr with tLse efd 
aaenmbl&~sgr~cbsst-b-' 
a C e l a  #arm in m w  yarmk 
old men am Dawy Banli%, 
Nat Bckey and Botrlabr 
DetmQtn All ai therre 3- - 
Mt year and put an am e 
. - 
*rsi awEtam bf wmljan 
. . " ;-- 'qyr SMm here. 
T B e n e a P ~ a s c ~ ~ -  
The Bme new ones &odd bal- 
Wbt aa8 the 
n satusday Irlgttt. 
J, H a  S. Ebasts 
Brilliant Prospects 
Altra U h  C n n t h ~ l l  r d r h  a4 
College Bask etball Team 
Off With A Bang 
The V- ~ s l t e . . t b ~  kam d 
the c911ege hm bz~taa wb4t Wks 
f i ~ * y r ~ ~ ~ ~  
sewm. me team, undei. abk 
wwwp oi stewmoo* 
skrob- u@ a% @me @f ttle mngest 
tegljlb in Wle A. 1. C. co+-ce 
kd mwnbers of the lW sea- 
son {A I. C. champions me play- 
ing w2& Ure b m .  Ti - ad- 
dition b the -sit9 Qb sesterJ11 
membws irom bt yews fresh- 
man team, the SSTC hope have 
been ~ ~ Q s W .  
The h t f n g  litsewpsi s~ t e ~  this 
Beam b y e  f@ld Wed 
@md rJ%$ Wifoom *wg at for- 
w d  R&wm Priebtt at center 
and 63aber~ - f i r s  mend B%U BPzlea- 
m at mards. H. WiUw, J. WIE 
sag, 'rtuma PPX Klag, %mi* arrd 
Carnp Wee aha reen q* rr bit 
af servica. A?s%ss, We& end P&.- 
heft haw beem the QIL- 
in games @as&. 
Dames have been pbyed Ws 
season wap m t ~  w or T ~ L  
legeda, W t b e r n  Union CuUeg$e of 
Wadley, GacIsdm Truele BebE,  
ZCQd M- ch.eunlaal, d Anaisr 
t a n . ~ g ~ h a v e ~ ~ d  ~ b - 2  
vew wriW a d  intm&w 
W y  o n e h  hemlost thw k, this 
MnpatwrrwahthstatbeQaaS- 
den Trade S c b I  in an ear& sea- 
son pmtT@e game Tlle & t a g  
Bemistian Mill team ot T-&&a 
Bas been Wkatert twice by the 
J w W v *  V a b .  
B a s l e e W U  will begin ip frrll 
wing rlroer me Ul&tmas h~li- 
days, Games k m  been wheduled 
with out&tern&hg cr)bges in MB- 
barna, Tmkessee. P%rw a d  
Kentucky. 
On Jw 17, at nine o'cluak the 
VaMB wm play tk WwW 
chum* C4IW h .W c a e & e  
m. 
The YmC Fa& Owh lragkeb 
b# whl19la so forr c;omgleW Is as 
fonowlE 
Dar. 1% Dksie MWs ............ tbm 
DgC, B, Peenee Miilp .. ... 
Jan. 7, T. F. I. C s a W  ,.... 3- 
Jan. 8, BL S, T. @ M*be&mq 
Twfi 
Jan. 15, &wad .......... ~PmcEng3 
Jan 17, Celtic% ..... .,.,,. hem 
Jam %I Mssinn fnefSf-Eh*a harr~ 
Volley BaH 
Is Great Game 
U ~ R ~ A I I ~  GO&, wh* a a m -  
iw. Have m u  wet  waked ap ta 
a &Y PRle W E T  What was a e  
c a w ?  DM ~ o u  Pfkh a tbe 
ni*s betore. rf ft ~lm% a "morn- 
ing at* the night b e t W  hang- 
over, then it Gust ~w - ope 
t h t q g a n d ~ t k a p m e o f  v d k y  
ball the day befire. 
'Tap1' next te a "big CWZSIX' and 
e "&a& &&' Were "mi't 
#at wil3 nwke me f-1 ,mm- 
ings more pnpleasagt. II ~lgas the 
writer has tried v o w  BaLLr 
But, bh mg ~d f&i 1% this 
isn't all that em Be s M  &?wt this 
g m ~  Q all ~ B M ,  WQ sicl. i t  fs a 
m m  lo= strrrgr, md a IrCSt moxe 
fun than W b .  True wu%ln, it may 
m a t  PXIIS a W are and &iff ior 
the firs$ tdme, but w&.o ntinsfg Usla 
I do and maybe a few mare' d yau 
1- " w W @  da, but thwa rser 
plenty d Btlrer thgt bQ 
not. Just visit the volley ban cow:, 
mast any dterncmn and ybu find 
ar B W  mme. 'Aad taka it 
wane wha has ever phw& them 
m m s w m u f M ~ * ~ w  
rqtt l i 'e~ omre tepull'work t21W aa,y 
or .the RthefS. 
so fal)as, U you ~ v g n ' t  trfEd 
your hmd Bt batu~g  thCW b d h  
over the net, if ;KOU b v e  bcrl Wm 
a r i p t k  idea a t .  mlby ball fs 
dsq or a game im &Wry, just 
try it CWqE, pnd YOU wtU TwWe 
the tm%h of w h t  I am telEaff TBU~ 
Then it ttru are able and hpe 
eatwage By it again and .me 
&out it" 
(Continued From Page One) 
goo$ enough in the last two &ow- 
and y e a d  
- 
F O R N E Y  BY . ILLY O L L I E S  o B I s 8 o M  
I 
MF. ct~umn m s  wishen to ex- 
press Yrir deepest gratitude to Ebm 
etl the& Bwrviers and symmt;hy 
dariw hb geriod of @id aw.3 Wr- 
row duo the loss of hb beloved 
mmmatg "Pb$r Ole Jnbn." Mr. 
Robert Car is eqeeidly t6 be corn- 
m-d for- his patience an8 
thoughtfulnme. "POOE Ole JPbn" 
ISIUS~ M  XI PrMd of ktt~ 
many We as he looked down 
upon them from abovee ''Popr, poor 
John . . . " 
tDonqt #& alarm& folks. It's 
o m  a gag.) 
-.- 
A SXTmge thing happened h For- 
QW tE& &e ather night. Per- 
many ot you wiU not WWB it, and 
since I was the only wi- L have 
no danitmt of proving it. HBW- 
evat, I am sure thttt the b@ys at 
Forney wm admit its W b i l i t y .  
Thia is tlw way it, hllppemcd: 
Areaad l2:00 $el& I was a m -  
e4 by a- wv lBUd knOER. I got oat 
d tled ah4 wmt to t4e dear. Stand- 
iag On dutnide wajtfhe strang- 
@st creature I haw ever 
sat?& W w a  &em& in pob a& 
gaDs which wete cUhWj and 
dar@w. 'Around Bls sack wew 
belts, cmB his m e k r  wwe stuffed 
with f&zrsckers. He c a p i d  r 
3Wge sack which was fiilwi with 
sanething which very obvizlusly 
wautd cat. Then he. o p ; o k e  9 voice of thun&er he said, '9 am 
the god or Nbfre. rn W saek r 
haw L e  nsige of a thunder Wrm. 
& r m  Of a w&!&XU, t b  b a ~ ~ n  
d a $La& m, rrad tIse.q& o i  
a Bag-nwsw. I g a g  t~ turn 
it all lmae ~t once BQd w e  up 
everybody. Coma on aut and sea 
the fun!' Befare I could pmht he 
bpened the top of the m k .  At ex:* 
gcrtly the same'wament Earl Crafi 
and 'gar Cbt Smith Un a worn 
d o w m ~ ~  burst out with ame 
oi Wr& kughteF end 'bull&C 
in&" and the noise fram the sack 
was drowned out an& was not even 
heard Tears came i n b  tbe eyes 
of the God of Noise, and he walk- 
ed dejectwlly away saying, "those 
m a n  bops $re always irpofling my 
fun. l never get to make my kist? 
P]?031nd 4er8.", 
Now isn't that a &range story? 
DOW evtwyhdy believe it? Well, I 
could h v e  dreamed it. 
-.- 
Some of the boys didn't go to the 
d a c e  efther because they can't 
darnre ar became they crtkrzt dame. 
* @?her Right a gang of boys 
 we^ aut in t& hall dancing with 
each o#er. Any boy who can dance 
with aacthet boy-My, my, there's 
som@.tbfrrg wrang v e q .  Why 
d0m.t W e  of Y W  dQtmi&ty glrL 
g& ache qf tbwe boys who "can't 
dam,'' ,and prove to them It's 
mtch nbmr to dance with girls, At 
lemk YOU &st get nbearded'' when 
you d&n& with a girL 
4- 
WERE'S TO: the Cox broth&, 
R- md Wilbur. &&yht?y 
h m s  h m ;  every'bodr Ekss then5.. 
m ~ - ~ e ~ & ~ a t  
all timm, wnd the good part about 
it is-the~ d m  ssem to mind. 
. They n e w  let studying interfere 
with the& "b&-mtisg." Ye &r, 
theEr room Mr just about a perfect 
hangout T h y  make up their b&s 
at least One a week, m*hg t~kean 
vrngr c d ~ t & k ~  T h q  h a w  .a dim 
U t  =hi& doesn't keep ysu 
awake. Only one am-b-their 
radio b on the bum. IWwybWy is 
very far them t?P get i: 
fixed. 
History Club MOWTA AT l c ~ m  PARTS? J O N E ~  rn H O S ~ S  
Digcusses Japan ' 
'1Pre Y .  M; C. A. Chriahas party 
The HWow Club met ThuhWay 
night, Dmwmber 11. The fullwDing 
officers wtwa e C M  for the winter 
quarter: president. Paul Hyett; 
*w-gre+ideslt, Lee Honrra; sixre- 
tarr-traa-, WUie A m  Harris; 
e i l d  swgrkr, BQll&& Boozer*. 
A V&y inktr@ng @@gram was 
presentxart on t$e people, govern- 
ment, hatufa1 resources, power, and 
eOo-l Candittogs ai Japan. Lee 
was given Monday evening in the 
home crL Mhs LeXMe West with 
MBDP J o a ~  as hestew. The 
liuiag r h m  wrrr beautifully- de- 
mrated ~ 4 t h  Christw ~I%&XS and 
am &trm%ve tree. 
There w& & joy in each heart 
aa Chrkmar caroh were arurrg. 
While the p m p  Was sing&# "Jin- 
gle Bells," in walk@ &nJa GI$us. 
A h v  R a n t s  Anltmmaal all &kr 
- - 
Onr of competi%ion is the w e  betwmn JSTC aqi 
Gaasden 'fradt &h&l last week The t e i ~ ~  had to play. 
extra pesiods before the Isme aoald be &died. 
. _ ,% 
- .  
' -.wg 
-0- a B 
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SUPPORT  YOU^ BBSg$TtrALL TEAM .. ( 
. , 
-0- . , 
,.< 
TO ~YIB%P who doubt the tun oi seeing tlre ~ e ~ t t e s  
tbe air f& a abot IW n&. - + 
ATTEND BASgETBALL GAMES 
-.- 
U mu- 'Pre to have any lresllqpcn fmtballers llext OW; 
Ley had b- get bus$ m w  and get some pm8pei.s cnronGd 
end b W; engimerhg wllaahP or some other tkpmtment w 
a will give them deferment tar some time. 
BOOST JSPC BASKETBALL TEAM 
h d  here% wr sewtion fw a really nice f&w. C o d  Alva 
Hawke will do awthjng for you either an o~ aif the i o o W  
field. You don't have to be a speaial friend of hb to have him 
take interest in you. He b aIways looking lor: thet ehmce & do 
mething.  He gee about I t  h! &eh a serloq level-beaded way 
that he's baund to get results too. Our hats are off to p u ,  Coach. 
DON? FORGET J&I'C-CELT~O GAME 
bl -.- 
The ~ G e m i t y  of Alabama o p e ~  its ~raokeaa program 
by whipplng Y. M. IZ A from Birmlngh-. The Crhmms, w b  
ah& polled an o m  by nearly whmbg ever Kmtnoky In the 
S. E. C. t4LY-C x i e x * % % Q  umkswwn qmmtity this &. - 4  
year after l d q g  their great aenier Pr~tlabl;' baLtl~rpg a& ex- 
paetecl to go phws. me pre sewn pick for Ule dmmtJo&p, 
however, goes bo Tan- which will leAure a high swrbag 
team against anybody. -. 
Why hasn't someone th0-t abut 0Tg&&i@L the Map- 
and W o u n  basket ball Wms. 'Be  towh Swtball games were 
fhtemupteli try basketba,U z w s a p t .  So whr ean't se  begin on. th;e 
mu-rt where we left Ofi ah tkr @idtron? 
ATTEND BA-mL GAmc$ 
-8- 
16 1-bg as If Alsbama mag yet be an the Lading bowl 
of the oornatry. Wllfh the TWie Bowl game camelled €he gu$ac 
Bowl Ppa &he C o b  Bowl are the 1- post stwean g s m a  
With Wo teams like Alabama and T&s &&$a, the 
gaare mTght outcl* the frluras a4 New Orhaws. 
SUPPORT POUR BA~ICET&L, 'KBU 
' \ 
a p -  o n  3 a o e f q  
- e  a &  t v m  
t a e  55- i n d e p u r -  
b e n t  t e a m s  f a  t h e  ~ m & .  
T h w t  m w  t h e  t r i p  w i l l  b e  
r - W J  W S F I  &MW 4 t M Z  W W W 6  
& a m p i o n  C e f t f e r  i n  t h e  c o l l e g e  
m a  
T h e  J S T C  E a g l e  O w I s  h l & -  
h a l l  s c h e d u l e  s o  h r  c m @ h W  is ~ s  
i  d e a t s :  
B e e .  1 8 .  D i l d e  M U s  . . . . . . . . . . . .  t h e r e  
D e c .  B ,  P e w l e d  M i l l s  .....,. t l i e r e  
J a n .  7 ,  T .  P .  I .  b o o h h l l e ,  . . . .  T e n n .  
J a n .  8 ,  M .  6 .  T .  C .  Adiu-sbopo, 
T a n  
J a n .  1 5 ,  G n e a d  .  .  . . . . .  ~ P @ n & n g )  
J a n .  1 7 .  C e l t i c s  . . .  , . . . . . . . . . . . .  h e m  
J a n .  2 4 ,  X a r i a n  I n s t i t u t e  . . . .  h e r e  
J a n .  2 7  S n w d  . . . . . . . .  .  ( P a d i n g )  
& e n .  3 0 ,  D i x i e  M i l l s  . . . . . . . . . . .  h e m  
F e b .  6  &  7 ,  L l v b @ & m  . . . .  ... t h e r e  
W .  0 ,  S p r i n g  W i l l  .  .  .  M o b i l e  
F e b .  W ,  P e e r l e s s  M i I b  . .  . . .  b e r e  -  
D a W  o f  bhe g a m e s  t o  b e  p l a y e d  
w i t h  T r o y ,  W  B e r n a r d ,  a n d  r e t u r n  
mes w i t h  u v t n g s t o d  a m  t o  b e  
m a a g e d  a t  a  v e r y  e a r l y  d a t e .  A  
g r i m e  w i t h  H o w a r d  C o l l e g e  is d w  
p e n d i n g ,  a s  w e l l  a s  g a m e s  w i t h  U r e  
P e n s a m l a  A ~ P  S t a t i o n .  
s i s s p  a r  B  f m  & & & e n r r ,  j u s t  
t F s r  i t  m m ,  eP1QI mu w U I  
themth a f  w b t  I a n 3  t d l b g y o u .  
T h m  i f  r w  w e  a t r i a  a n r i  h a t B t f  t k e  
w a g e  k y  i t  a g a i n  a n d  t e l l  m e  
abw i t  
T h e  B i s t b r y  C l l l h  m e t  T h m s W  
-  . -  
- - , - 7  
w a s -  g i v e n  I o n & *  a v m U  i n  h e  
- 6  D e c e m b e r  1 1 .  T h e  f b f f o w h g  
& m r s  e l e c t e d  f m  t h e  w i n t e r  
M o n t a  d o n e e  slc&?a $ $  h w t t w .  ' J 3 s  
I t  l o o b  a s  i f  A l a b a m a  m a y  y e t  b e  &I t h a  low b o w l  
6 f  t h e  ~ n t r y .  W W  t h e  R o s e  B o w l  g a m e  c a r w e l l e d  t h e  S u g i ~  
Z r ; '  X "  
t h e  C o t b a n  B o w l  a r e  t h e  l e a d i n g  p c t a t  mmmn g a m e %  
o  teams Mkt A l a b a m a  a s a d  T e e a s  & @ @  t h e  T e w a  
g m  m i g h t  Q U W I U W  Q l e  f r a c a s  a t  N e w  Qdostaa 
v i e e - p r e a i & e &  L e e  E I o n e a ;  
t a F g - k e m m p l  W & a  A n n  H a r r i s ;  
m d  r e p o r t e r ,  M i l & ' ? & !  B M .  
W r W  w i t h  C h r h h a s  m m  a n d  
' a f t  a t t r W i 3 e  t r e e .  .  
T h e r e  w a s  a  j o y  h  e a c h  h e a r t  
a s  C h r i s k a m  c a r o l s  w e r e  s u n g .  
W h i l e  t h e  g r o r a p  W P E ~  s i n -  " J i t f a -  
$ l e  B e l l s , ' '  i n  W M  S a n t a  C h w .  
A  v e r y  i n t e r e s t i n g   w a s  
J .  H .  S. B o a a t 8  
B r i l l i a n t  P r o s p e c t s  
f C 6 0 W u e d  F r o m  P q e  O n e )  
p r - d  @%I t h e  W P e ,  L e v e r n -  
g o o d  e n o u g h  
t h e  hst &O & O W -  
a n d  y e R r s ?  
D r .  C d v e r t ;  Y O U  m u g h t  m %  
w e ,  p ~ d .  f  - 5  t h e  
O M  W s e d l g r .  W h t  I  i t a l l  t b e  o l d  
aminzlm  b e @ @ ^  a c t u a l &  i n  
&Cenae sf- t h e  e l m t i v e  
s y e t a m  uaw i n t r B t t u o e Q  j a t o  H m -  
v a r d  b y  C h w l e s  W W a m  B U o t ,  t w o  
g e n e r a t i r p n s  a @ o -  
r t e l m t a :  * t  w o u l d  y o u  s a y  
baa been g e n e r a l f y  w m  w i t h  b  
p ~ e m n t  s y s t e m ?  
Di'+ C a r l ~ ~  W e l l ,  t h a  t b k  
l ~ a e n e d  = t h i n g  w e l l  Q c X n ' t  l e a r n  
€ t a p t h i n g  m u c h ,  
C ~ V & I X ~  M d e  t e &  - ' I s t b o r  y  c o w r e d  i t  
t h i n l y .  W n d  w e  w w  d h 3 T i a &  
t h i s  g e n e r a t i o n  h a v e  n e e d e d  l e s s o n s  
i n  c o o p e r o t t i s n  t h m e  s e r i a w l y  t b t l  
a s s i g n w e n b .  s a y ,  i n  R m x a n t i c  
P o e t w .  
R e p o r t e r :  Watat i s  t h e  m d i c J  
n e w  d e p a r t u r e  i n  t h e  n e w  c ~ & u *  
I r t m ?  '  
D r .  C a l M :  L e t %  @ v o i d  t h a t  
w w d  n e w ,  & .  W v e r t  ~ b & &  W  a .  
W h a t  w e  a n s  t r y -  b  t l o  1 9  b  f i l l  
u p  @ e  g Q p s  i n  t k e  d &  to r e o  
t h a t  t h e  k a m s  w e  h a v a  d w w s .  
h e e n  a t & m M m  t o  t e a e B - - m e a a  
g p g n w g  t v  m  stxtdmt P l v e  p ? m %  
a f t e r  g r a h f u 5 3 t i w .  
( H * t % f w  # l a *  t b e  I a t e ~ v i e W  w e v  
W Z U S ~ ~  o f  f O u g U ~  h  D r .  C &  
Q e r Z ' s  b M ' W ,  y o u r  T e a a d 4 1  ~ c e g m t e ~  
d e c i d e d  t a  B i n $  t h e  i n t e w k w  t o  
a  d o s e . )  
R w s r b r :  ' l % e  L  j y &  o r r e  m -  
? b m  I  w u u l d  l i k e  t o  a s k  M o r e  I  
c o n c l u d e ?  
D r .  C d v e r t :  U n 3 y  o n e ?  
R e p m e r ;  Y e s ,  h a w  w e W .  & o  y o u  
r h i n k  o q r  o w n  f i & m n  G W P ~ E M -  
l u m  s t a d k  u p  w f t k  t h o r n  i n  mer 
c o 9 t I m s B  
D r .  C a l v a t :  X  a m  e n t i r e l y  t o o  
l a d e s t  4  f d l m v .  t u  a n s w e r  t h a t  
g u e s F t i m  tre*. 
m e n 6  n a t m a 1  ~ u r c e s ,  p o w e r ,  * a d  
e e O k o m i a  c o d  i t  i o n ^  o f  J a p a n ,  L e e  
I%-a g a v e  a  b r i e f  t a i k  a n  t h e  
p e o p l e ,  & w a m m e n t ,  a d  n a t u r a l  
W O u r c e a  o f  J a p a n ,  D F .  R  P ,  F e d  
m r  m v e  a n  b t e k s t i n g  t a l k  a n  t h e  
m v e r  a f  J a p a n ,  a n d  M r s .  H u g g i n s  
r e a d  a n  a r t i c l e  f r o m  F o r t u n e  o n  
t h e  e a o n o m i c  c o n d i t i o n  B f  J a p a n .  
T h r e e  n e w  m e m b e r 8  w e r e  a d d e d .  
D y r i n g  t h e  p r - t  c r l s r s  w e  s h o u l d  
I U w  t o  u r g e  a l l  p e r m s  i n % r e $ e d  
i m  c l l r r e n t  & f a i r s  t o  a t t e n d  t h e  
H b k r r p  C l u b .  I t  i s  v e r y  i n k e s t i n r  
A I v *  m k B a ,  f a 0 O a l l  c a & l  a t  
J S T C ,  i r p .  ~ d h i n g  f h  1 9 4 1 - 4 2  a -  
t i a n  o f  t h e  Ja-*riQe H i @  b a s -  
I t e t b i l I  t a m .  L *  w e e k  t h e  h l % h  
s c h m l  t e a m  o p e n e d  1 6 s  s e h e d d e .  
w i t h  a  w h  o v e r  t h e  O h a t c h e e  
wtet 5 s c m V i l l e  a o l r o  
*-me8 &  @ - a .  J o & -  
8 o n  a a B  N w e *  d i d  m &  Q f  t h e  
~ c o r i t x g ~  G m m e ,  m a r d ,  a n d  
M W ' w s  a l s a  t u r n e d  i n  m e  m e 1 1  
f l o w  w o r k  C o a c h  H a w h ;  w h o  h a s  
b a n a w l  t l l e  b w s  o n e  w e e k ,  
& d  L e t  t h e y  d l &  a s  w e l l  a s  a u l d  
b e  w w w .  
I ; t W  H a w &  i s  w e l l  p l ~ M @ d  
w i t h  h i s  w w z k s  p m x p w t s  l o r  
t ~ m - t  W y  w i a  b e  c c m * -  
a *  h a i g h b m x i  w i t h  O h e  r @ t m  o f  
J o g  m  a L E B k t e  f o r w t u d  i ~  
l r n  w e l s h  w a s  l k e p t  M  t h C  a -  
S a t e  t a a m  1m s e a s w  b e s l p w  h & .  
l a a m  w - 6 ~  l w i w k e k l  9s i n  t h e  
t r w  & m l % Q ' ,  a d  h t r  d t i d n t  g e t  
* @ . , s h e w  i  t h e  s t a t 9  m e e t .  
-  F P m e ,  w h o  p h y d  i n  t h e  
C%q@hee g a m e ,  w i l l  i n - & & :  
~zram t h E  &  s a c a n d e a t e r  l x g i t a  
m.8 wtaxTI1 t&m m i l  stre- t h e  
10- i n  t 0 w m . t  d r i v e .  
' I l b a  C i o I d w  E t a @ @  M v e  a  m  
o n  I t l e e e m b e r  16 m i  T a l l a b e m ;  
t h e n ,  a n  I ) e e e r n f i e r  P ,  t h e y  w i l l  
e x r 6 l a ~ p e ~ $ ~ g ~ U o t . A s  
y e t  T a i Z d e g a  i s  u n l u r o w n  
a w n t s t y ,  b u t  t h e  S p r i n g  G a r d e n  
a g g r w a t l o n  i s  O W  u f  t h e -  m t o u s -  
f a w P i s  C  c a p  t h e  C h a m -  
p i o n s h i p .  T h w ,  a I o a g  w i t $  t h e  O x -  
I o * d  q u i n t e t  w i t h  w h o m  t h e y  s p l i t  
a  tmi g a t &  s e r i e s ,  a r e  C c f p e c t e d  &I 
g o  s p ~ i m w h a c e .  T h e  s h o w i n g  w h i c h  
J ~ m o a v l l l e  m a k e s  a g a h t  W s  
b w l a  & a m  f & i w  a n  i d e a  a %  t o  
J a c m n w i W s  r e l a t i v e  d r m g t h .  
A i t e r  S a n 4  h a d  d e l i w e d  a l l  th 
g i f t s ,  e a c h  m e m b e r  & m a t e d  h i s  b o y  
t o  t h e  u n d e r p r i v i l e g e d  c h i l d r e n .  
T h e s e  t o y s  w i l l  b e  a d d e d  t o  t h e  
b n e s  t a k e n  i n  b y . M r s ,  T o w d e y .  
B e c a u s e  o f  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n ,  € b e  f E o s e  B o w l  g a m e  w f i  
n o t  b e  p l a y e d  o n  t h e  W e s t  C o a s t  C  P a s a d e n a ,  G a f l l o m f a ,  W f  
y e a r  a s  i n  t h e  p a c t .  T b  f g o w m m e n t  a u t h o r i t i e s  f e e l  t h a t  i t  w & d  
b e  a p d a n g d n g  c i v i l i a n  l i f e  i n  t h e  w e t  t a r  o o U e o t  a r c h  a  # w w  
a f  p e w l e  f r o m  a l l  o v e r  t h e  U a i t e d  S t a t e s  t o r  8 p o r k  t i . a o s  a $  
o n c e  b e g &  t o  P r a w n  b u t  n o w  t h g k  p r a g e r s  a r e  a n s w e ~ e d  T h e r e  
w i l l  b e  a  R o s e  B o w l  g a m e  t h i s  p e a r .  A n d  t o  m a k e  i t  e v e n  I s & & r .  
i t  w i l l  b e  p l a y e d  i n  t h e  S o u t h .  T h e  R o s e  B o w l  g a m e  haar b s e a  
o f f i c i a l l y  t r a n s f e r r e d  t o  D u r h a m ,  N o r t h  C a r o l i n a ;  t h e  h o m e  o f  
t h e  D u k e  U n i v e r s i t y  w h i +  i s  t o  p l a y  O r e g o n  S t a t e .  
s e r v e d  t o  B m t r l c e  S a f f e L s ,  M i l -  
d ~ $  B e o e e r ,  EliaW B e U ,  M a r y  
E U x a h t h  U c C l u e r ,  M a t t i e  L o u  
A s b b u r n ,  N o h  J o n e s ,  C o l a m a n  
Sikaq W B g m g n  S t r o t h e r ,  W a l l a c e  
-  -  
a n d  & f u l .  
M o F ~ ,  - e l  C r i b b ,  M r r f s  
R a k l i E f ,  W h e e l e r  H a r d y ,  a n d  o u r  
f a c u l t y  C l u w .  
a d v i s e r ,  M r .  U w  M c -  
.  W e  e x t e n d  a  c o r d i a l  i n v i t a t i o n  
t o  t h e  t e a c h e r a  a n d  s t u d e n t s  t o  
v i s i t  o t &  s t o r e  w h e n  i n  A n n i s t o s .  
C h r i s t m a s  P a r t y  
T o  B e  H e l d  A t  
W e a t h e r l y  
A X ) A P T A T i O N  O R  ' T H E  
J U Q G t E  O F  . m = B  D A M P  
G m E N  B X  F A -  A N D  S O N  
W S  B E E S '  U N C L E  D I E S  1  
~ p  k i m t a t i m  o i  ' m e  ~ u g g ~ e r  o f  
N e e  D a d ,  w r i t t e n  b y  A n a t o l e  
Fr-, a n d  t r e x t h t e d  b y  L e e  
H o a e r r ,  J r . .  a  s e n i o r  a t  t h e  C o l l e g e ,  
W 8 8  p r e s e n t a d  a t  P s l s e m b l p  M & d a y  
m o m i n f k  a n d  d u r i n g  t h e  w e e m  
b r o a d c a s t  T u e s d a y  m ~ o n  o v e r
s t a t b a  W J B Y  b y  a  " f a t k g s c s o n "  
% r t a w e m e n t .  T h e  w o g r a a 2  d i m t -  
a d  b y  D r .  J .  R .  J o n e s ,  h e a d  o f  t h e  
& e a c h  d e g m t m e n t ,  f a t u r e d  M r .  
H a n e a ,  md b l a  P a t h & ,  J ;  L .  H m a ,  
S r . ,  a  g m l u a t e  o f  t h e  d e g e ,  a a d  
p r i n c i p a l  o f  t h e  P i c d m n t  & m e n -  
t a w  a c h o o L  
I h e  s t a r y  w a s  r e e d  b y  L e e  N o n e .  
J r ,  a n d  w a s  i n h m p 4  w i t h  t h e  
f a i l o w i n g  m u s i c a l  n u m b -  s w g  
b y  h i s  f a t h e r :  " G o d  R e s t  Y e  M e r r y  
G e n t l e m e n ; -  ' T h o  L i n g ' s  U r n n .  
M a u n d e r ;  " A v e  M a r i a , "  S e h u b e r t ;  
" O u r  F a t h e r  W  h i  c  h  A r t  i n  
H e a v e n , "  l @ a l a t t c .  M r s  A d a  C u r t i s s  
w a o  a c m m . . d s t .  
T h i s s t o r p w l E l b e ~ i n a & n i -  
Tar r n w m e r  n e x t  S u n d a y  a w n i n g  
o n  t h e  S o r e e n  Q u i M  T h e a t r e  w i t h  
R o n a l d  C ! e 1 m a n  a s  r e o d e r  a n d  M e l -  
W f l  E d d y  a 6  8 0 1 ~ w .  
T h e  f i b a d s  o f  Mib M a g o  R e % ,  
f o r m e r  w t  p r o & w r  d  t h e  c o l l e g e ,  
w i l l  r e g r e t  t o  l e a f h  o f  ih& d a t b  
o f  h & r  u n c l e ,  J o h n  S u m t e r ,  w h a  
p a s s e d  m a y  l a s t  f i l d u y  a t  h i s  
h o m e  i n  S u m t a r ,  S .  C .  H e  w a s  a  
T h a  F Q ~ B  E l a l l  b o y s  a n d  f b a  
W e a t h e r l y  H a l l  g i r l s  a r e  @ v h g  a  
C ! h r i s t m a s  p a r t y  a t  W e s b r b ,  
T h u r K t a y  n t s f i t ,  D e c e m b e r  1 8 ,  a f t e r  
t h e .  G l t r i s t a t a s  pagem d  t h e  g y m .  
T h e  s o c i a l  e m m i % e ,  c o p s i s t i a e  
o f  H o m e r  F e r g u s m .  L o n e t i  W h ,  
z % & e u  G a m b l e ,  L o r s n e  G t 3 i W i  w a -  
b u r  C o x ,  m d  K i t b e l l  A g e s  w i t h  
t h e  a s s i s t a n c e  of t h e  t w o  d o r m i t m y  
h e m & ,  k .  E l . C .  D i l l o n  d  M r .  
G a r s ,  m e t  a n d  f r o m  t h e  r u m o r s  
g o i n g  H F W  r e a l &  D a a n e c t  a  
4 a o d  t i m e  f o r  w e ~ o n e !  
O f  c o u r s e  a  W k t m r a s  p a W  
j u s t  w o t i l d R ' t  b e  a  wty w l t h m t  
a  C h r b t m a e  f m e  %J & ? F ~ ' S  g o h a g  
f o  b e  w e  a t  t h i s  p a w !  ' P h e  b o y e  
a n d  H r l s ,  a f t e r  d r a w i n g  n a m e s ,  a r e  
t o  e ~ c t ! t u m g e  d i m e  p r e s e n t s  w i t h  
e c t c h  o & e r  i f  t b e g  s o  d e s i t e  
a e y  a r c  t o  c o n t r i b u t e  t h e s e  g i f t s  
t o  a  b a s k e t  w h i c i a  w e  h o p e  w i l l  . b e  
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